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SERVICIO TELEGRAFICO 
d a r l o de l a M a r i n a -
.11 DIARIO DE I. V SLiBTNA. 
H A B A N A . 
De anoche 
M a d r i d , Diciembre 26, 
E N L A C A R R A C A 
Por temer de que se suspendan los tra-
bajes qne se verifican en el Arssnal de 
la Carraca ha snrgído nna crisis obrera. 
E N S A N F E R N A N D O 
En San Fernando se ha efeetnado nna 
Imponente manifestación de obreros sin 
trabajo. 
L O S C A M B I O S 
H07 se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 95. 
coloso de CfliTflflflrfls.--Nfltarios Comercieliis fio la Hato . 
O O T I Z A - O I O I s T O I F I O I A - X J 
CAMBIOS, 
S] Liendre* S dir 
I d . 60 ifmmmkmmmmmmmm 
París 3 d(T,.. 
„ Id. 80 d rv . . . . . 
,, Alemania 8 div 
„ I d . 60 diTl 
,, Eí tadoi Unidos 8 d |T. . . . 
„ id. eodiv 
„ BapaBa 8 div BI p la ia . . . . 
Qreenbakci . . . í a m . . . . . . m m . . 
Plata Americana.. 
Plata B8pa&úla....b.a«e.«*. 
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Obl l sao iones H i p o t e c a r l a s y Bonos . 
E S T A D O ^ I M D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
Washington, Diciembre 26. 
E L T B I B O N A L D E L A H A Y A 
Todas las naciones interesadas en la 
onostión da Vsneznela han acordado so-
meter sus rsolamaciones á la decisión 
del Tribnnal de arbitraje de l a Haya.' 
L A D O C T R I N A M O N R O E 
Hay un convenio general al objeto de 
que la Doctrina Monroe no ha de estar 
comprendida entre las cuestiones de las 
cuales el citado Tribnnal tendrá que ocu-
parse. 
Washington, Dioiembre 26. 
P R O T O C O L O P R E L I M I N A R 
Créese que antes de nada se negociará < 
nn protocolo preliminar! fijando las bases ̂  
del Arbitraje que ha de ser sometido al 
Tribnnal de la Haya. 
Londres, Diciembre 26. 
A T A Q U E D E G R I P P E 
Si Jefe del Gabinete Lord Balfour há-
llase sufriendo nn fuerte ataque de in-
fluenza. 
Par í s , Diciembre 26, 
E L á P O R 100 E L P A S D L 
Zl 4 por ciento español ha sufrido nna 
reacción en la Bolsa á consecuencia de 
las noticias recibidas de Marruecos. 
Dorban, (Transvaal) Diciembre 26. 
M R . C H A M B E R L A I N 
Zl ministro de las Colonias, Mr. Cham-
berlain, ha llegado á este puerto. 
San Peterebargo, Diciembre 26. 
L E O N T O L S T O Y 
51 afamado literato, León Tolstoy, ha 
apelado á la prensa de esta capital su-
plicándola que no publique más noticias 
relativas á su estado, pues á consecuen-
cia de su avanzada edad y de su enferme 
dad, éstas le mortifican mucho. 
Nueva Y o r k , diciembre 26. 
E L P R E M I O G O R D O 
Según despachos de Madrid, Mr- Oíiver, 
dueño de nna fundición inglesa, estable-
cida en España, fué agraciado con el pre-
mio de cinco millones de pesetas de la Lo 
tería de Navidad- Z l afortunado ing és 
ha repartido dicha suma entre su s em-
pleados. ^ 
N O T I O I A . 8 O a M a S O i A I i S á 
Neto York, Diciembre 26 
Oeataaea, á 34.73. 
Descaento papei eomerolal, 60 dp . á 6 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., bancae 
roa, A $4.í:3 25. 
Oamblna «o ore Ijondrex á ia vista, « 
$4.86 75. 
Oambtos «obre P«rK 60 d(T., benqnero» 
i 5 francos ig.SjS. 
Idem sobre Hambargo, 60 div., banana 
ros, A 94 5,8. 
Bonos reglacradoa da los Estados Vn\-
dos, 4 por 100, ex-Interóa. á 110 
Centrífugas en plaxa, á 3.15(16 cts. 
Csntrífagas NT 10, pol. 96, coto y flote, 
2.1,4 ots. 
Masoabado, en plaza, á 3.7[16 ot*. 
Artear de miel, en plaza, a 3 3[16 ots 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.70. 
Harina, pateo e Minnesota, á S4.20. 
Londres, Diciembre 26. 
Asloar oentrtfacra, pol. 93, á 98. 3d. 
Miscabado, á 83. 9d. 
• t ú e a r «le remo-H/saa, á en.cretj&r en » 
iiae, 88. I . l i2 d. 
Consolidado», ex interés, á 92.15il0 
Dsaoaento, Banoo ínglacerr». 4 yor 100 
Cuatro por 100 eapaBol, á 83.9(16 
Faris, Diciembre 26. 
Bai«a fraooes* 3 por ciento, ex-interés 

























































Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana • 
Id id. id. id. en el extraugero.... 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id . 1* Id. F. O. de Ülentaegoe... . 
Ic* 2« id. id 
Id, Hipotecarla* F. C, oe uaib»ri<n... 
Bonos de la Or. Gabán Central Bailway. 
Id . 1? hipoteca de la C* Qas Consolidada 
Id. 2r id. id. id, i d . . 
Id . Convertidos da la id. i d . . 
Id . de la Comap^fifa Oa* Cubano.... 
Id. del F, de Gibara * Holsralr.. . . . . 





































E X I S T E N C I A S D H A Z U C A R E S 
E N N U E V A Y O R K 
Las existencias de azúcares orndos en 
poder de los Importadores de New York 
snman boy á 2,989 toneladas, contra 
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Banoo Kspafiol da la Isla de Cuba (en olroalaoWn) 
Banco Agrioola da Pneric Príncipe. 
Banoo del Comercio dé la Habana.. 
Compañía F. C. O. de la Habana y Almacene* 
de Beela, L i m i t e d . . . . . . . . . . 
Oompafiía F. C. U. de la Habana j Almacenes dt 
Begla, acciones comunes no cotlsables. 
Compañía de Caminos de Hierro de Oirdenas j 
úoaro. 
Gompafila da Oamlnoa da Hierro de Matanzas á 
abanilla. 
Oompafiín del Ferrocarril del Oeste 
Id . Cuban Central Railway—Acciones preferida» 
I d . id id. id. —Acciones comuus.. 
Id . Cubana da Alumbrado de Gas 
Id. de Oas Hispano Americana, CocsoMdada. 
Id . del Dique de la Habana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bed Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo 































Señores Notarios de turno: Para CAMBIOS: Oaiordo Moré.—Para AZUCABBS: J. Gnmá. 
Para VALOEMSr 8. Faraón. 
Habana Diciembre 26 at> 1902,—Francisco Búa, S'ndla) Presidente Interino, 
NOTA.—Lao» Bonos r Acciones cuyo capital «t en £ d Ganency su ootlsasldn es A raatfn de $5 oro 
Capafiol y el peso correney & razón de peso oro español. 
-̂ •**s 
O F I C I A ! ) 
Contaduría-Tesorería 
SUBASTA 
Se anuncia por el plazo de diez días, á contar desde 
la feeha de inserción de este aviso, para que las per-
sonas que quieran hacer proposiciones en la Subasta 
que tendrá efecto el día 26 del corriente mes 6 las 
doce del dia, en las Oficinas de la Tesorería de esta 
Escuela, ame la Comisión respectiva. 
Dicha Subasta comprendera los siguientes servi-
cios: Víveres y Efectos de Layado—Pan—Carne y 
Pescado— Efectos de Ferretería—Combustible car-
bón mineral—Efectos de zapatería—Efectos de aaa-
trería—Efectos de escritorio—Escuelas—Forrages. 
Todos estos artículos han de ser taoilitados durante 
los meses de Enero 4 Junio de 1903 ambos inolnsibles, 
para las personas que en dicha Subasta resulten com-
prometidas al snmmistro de los efectos ya indicados. 
El pliego de condiciones, así como las muestras de 
dichos efectos, estarán de manifiesto en la Tesorería 
para conocimiento general de los interesados en la Su-
iaata —Santiago de las Vegas 16 Diciembre de 1902. 
—Enrique Santa Cruz, Tesorero-Contador, 
C. 1895 10-16 
CUARTEL GENERAL 
de ia Guardia Bural y del Cnfrpo de 
Artillería de ia República de Cuba. 
Oficina del Cuartel Maestre y Oficial Pagador. 
Habana diciembre 15 de 1902 
Debiendo adjudicarse en pública subasta loa sl-
gni«u*eB artículos para el suministro de las Pueraas 
del CuArpo de Aml'ena de la República de Cuba. 
Pan, víverea. carne, hielo, zapatos, impermeable», 
petróleo, heno, avena, leña para combustible, nui-
formes y ropa, polainas de lona, materiales de ofici-
na é impresos y cinturones con cartuchera, deede el 
1? de enero hasta 30 de junio dé 1903, se convoca por 
este medio á los induBtríales que deseen hacer propo-
siciones á la subasta que con tal motivo habrá de ce-
labrarse eu este Cuartel General á las nueve de la 
mañana del dia ¿9 del corriente mes, facilitando en 
esta oficina el pliego de condiciones, modelo de pro-
posiciones y demás datos.—Juan Antonio Lasa, Co-
mandante, Cusrtel Maestre y Oficial pagador de la 
Guardia Rural y del Cuerpo de Artillería. 
c 1904 10-18 dlc 
J 5 D I C T O 
AVISO 
BECRETAKf A. 
Negociado de ¿jautamient». 
P L U M A S D E A G U A . 
Primer aviso de cobranea del 49 trimestre de 1903. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de ií2 de Abril de l«8d, otorgada «on el Ayuntamien-
to de ?a Habana, de la recaudación de los prodnetos 
del Canal de Albear y Zanja Real, por el cnarto t r i -
mestre de '90'J, se hace saber á los concesionarios 
del servicio le agua, que el dia 1? del entrante mes 
de Enero de 190J, empezará en la Caja .de este Ban 
co, calle de Acular números 81 y 83, la cobranza sin 
reoergos de los recibos correspondientes al menc!o-
nado trimestre, asi como los de los anteriores, que 
por rectificación de cuotas ú otras causas, no se hu-
biesen puesto al cobro basca ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana basta las tres de la tarde 
y terminal á el 31 del mismo mes de Enero, con su 
jecióu á lo que previenen los artículos 10 y 14 de la 
instrucción de 15 de Mayo de 1885, para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893, que hizo 
extensiva dicha Instrucción á la cobranza del serví 
cío de agua 
Habana 21 de Diciembre de 1902.~B1 Director, 
R. Galbis.--Publíquese.—El Alcalde Presidente, Blí 
gio Bonachea. o 1935 5-24 
M E T A L E S 
Y Q U I L A T E S 
J a m á s p o d í a m o s fi^nrarnos que la s v a r i a s c lases de mone-
d a s e n u s o e n C u b a p u d i e r a n s u s c i t a r i n c i d e n t e s desagrada-
b le s c o m o e l q u e l e p a s ó á c i e r t a d a m a q u i e n ; a l confesar c á n -
d l d a m e n t e q u e t e n í a SO a ñ o s de edad , f u é i n t e r r u m p i d a por 
n n e x t r a n j e r o que deseaba saber s i e r a e n p l a t a e s p a ñ o l a i l oro 
a m e r i c a n o . E s t o p a s a de r a y a y c r e e m o s que e l G o b i e r n o de-
b e r í a a r r e g l a r de u n a Tez l a c u e s t i ó n m o n e t a r i a que t a n t o 
nos afecta . 
C h a m p i o n & P a s e u a l 
i p o l e s ge « I e s en la E e n i f a C c t o de la i á p a " ü i É r w o o f 
Importadores de muebles para l a casa y la oficina. 
ObrapíA 55 7 57, esq. á C m p t U h , * Tilifoso U7 
Lista de las cartas detenidas en la Admi-
nistraoióc de Correos procedentes de Es-










Aojan, José M? 







Balad, José Antonio 








Car bailo, Alfonso 
Cabrera, Sebastiana 
Caniagua, Nico áa 
Calzón, Bernardo. 
Crespo, Julián 






























Garcia, Josefa de la Concepción 
García Pola, Juan 
Manuel 





















i Luparee, Flora 
Linens, José 


















Monte, José María 
Maril'Ci Gómes María 






















































Uz, Genoveva de la 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre '¿Q de 1.902. 
•SÚO&RES—El mercado lo jal abre quieto 
no habiéndose hecho ninguna v>mta que 
sepamos, 
CA«BIO3—Abre el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los tipos, 
Londres, 60 dlw líala, de 18.1i4 & 19 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vigía, de 19 A 19.3 4 
por i 00 premio. 
París, tres día» v^ata, de 5.1i8 á 5.7i8 
por 100 premio. 
España, aegom piasa y sátntiidad, 8 día* 
vista, 21 á 22. 
Hamburgo, 3 días vlrst», de 3.li8 á 8.7i8 
por 100 oromio, 
ganad./« ünidoa, 3 di»* vista, de 8 Ii2 
á 9.^8 
MOKBBAS asTRAnrjESAS.—Be ocMsáo 
noy como signe: 
Gresnbaok 8.3t4 á 8 7(8 oc? 100 promlo. 
Plata americana, de8,-Ji4 á 8.5i8 por 10',) 
pramio. 
7A&O»B« v AOOIO^SS—Hoy se han he-
cho en la Bolea las siguientes ventas: 
100 acciones Banco Español á 75.1)2. 













Lonj a de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 97. 
Almacén. 
¡4 pipas vino Rioja Zamure, $lí' uno 
cajas amonfillado Vencedor, 1)1 upa 
¡4 pipa vino Moscorra, |1G uno 
cajas sidra La Pamareda, $ -̂"S uno 
cajas vermouth Toriuo Marchionatto, f5-50 
una 
cajas ron superfino Aldabó, $6 una 
garfs. ginebra Combate, $-i uno 
cajas peras Hermosa, "5-25 caja 
sacos frijoles negros. $ l qtl. 
\ \ pipa Tino Eioja Barceló, $14 uno 
cajas chocolate Cuba Latina P. Duró, §.'0 qtl. 
cajas champan Cordonin, $28 qtl. 
r ü J S M T O D B IJA H A B A N A . 
BÜQÜES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 25: 
Vap. am. Olivetíe, de Tampa, con cargu, correflpon-
denciay pasajeros, á Q. Lawton Chüds y Cp. 
Dia 26. 
E ^ N o hubo hasta las 11. 
SALIDOS 
Día 25: 
Vap. ings. Mercedes de LarrinaRa, para Matanzas. 
Vap. am. Olivette, para Cayo Hueso, 
Dia 26. 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
M O V I M I E N T i } ' jJE F A S A J E R O 
LT-EGARON. 
De Cayo Hueso eu el vap. am. OLIVETTE: 
Sres. Manuel López—H. ( oclibern—José Fernán-
dez—Alfredo Gutiérrez—José Esquían—Pedro Ló 
pez—José Coyeja—J. Holles— S. Attess — Ramón 
Fregenal—Ramón Bejal—A. liominguez— Miguel 
Coca—Domingo Cuesta—M. Lharks—A. Soler—Al-
varo Catá—Rafael Merchan—Augusto Mercban—G 
Me Clnce—M. Kabbin—J. Alturrane y 1 de familia-
J. Hodge—J. Lnis—E. Weik—J. Kint—G, Pearson 
—E. Crabtree—Jesús Valdés—Dn Wilson—José Pé 
rez—M. López—Esperanza Horila y H de familia. 
De Veraoraz en el vap. am. VIGILANCIA: 
Sres. Alejandro Cañas—José Fernández—Luciano 
González y familia—Francisco Pérez—Viotor Tamv 
vo—Felipe de Regil—Luis Estefani—José de Sabá— 
Felipe Setina-Augusto Ledesma—Juan Reboso—J, 
Enseñat—Dolores Varona—Antonio Martínez—A 
Valle—Maria Terry—Petrona González—Maria Al 
varez—'guació Cuervo—C. Pinto—Bernardn Campo 
—Ramiro García—Antonio Bazudo—Pedro López 
Celedonio Diaz—Isidoro Jurado—Antonio Zorrilla— 
Rafael Brisal—Francisco Navarro—Pedro Larrina 
ga—Gabriel Regalado—Antonio Muñoz—Florentino 
Fernández—Santiago Lasa—José Alamar—Serafín 
López—Isidjro Sanol—José Isabel Jorge Valdes-
Satumiuo Urdiaga—S. Miranda—Estóban MlrabflL 
De New York en el vap. am. MEXICO: 
Sres. Rafael Alvare/.—P. del Basco—Oscar Blizzar 
—K. Bastien—E Beoh—E. Bommian—E. Bech—U 
Bacon—F. Crosker—A. Clark—W. Chadbonme—F 
Chanagnt—F. Comilla^-F. del Calvo—P. Costa—M 
Cuervo J. Durant—8. Treidlender—H. Hamilton— 
T. Hailer—W. y M. Krught—P- Krauty—J. Luman 
—R. Lauserice—D. Jamer—Rufino JWenéndez—J. 
Nelter—Manuel Ochoa—J. Schelfer—Charles Stor 
buch—N. Squirer—Emilia Santos—Alfredo Stan—R, 
Fillord—Ida Thrall—E, Teskey—José Vidal-T. W i -
lliam—José Zayas. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vap. am, OLIVETTE: 
Sres. Inés Oliva—Salvador Santana—José Llove 
ras—Miguel Ortiz—Eustaquio Valdés—Thomas Lo-
zon—Anselmo Heroández—Serafín González—José 
González Delgado, 
Para Cayo Hueso y Miami en el vapor americano 
MARTINIQU i : 
Sres. G. Levington y sefíora—Sra. Broks—C. A. 
Marín—Chas Feesenden—C. Colter—F. Lañe—Srta, 
N . Clwn—Sta. Claw—Ifi. Wagner—M.Mark y ¡Sra 
—H. Fíler y Sra — J.Neotter y Sra.—Sra. C. John-
son y 1 niño—Concepción Camacho—Sra. E. Nikes 
—Srta. E Drylee—J. McRael—J •Williams. 
A T E R T U B A S D E B E G I S 1 M O 
Día 27. 
Vap. ñor. Ulv, para Mobila, por L, V. Placé. 
Buques con registro abierto 
Vap. am, México, para New Orleans, po Galbán y 
cp. 
Vap. esp. Catalina, para Coruña y Santander, por M. 
Calvo. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 24: 
Vap. am. Vigilancia, para New York, por Zaldo y 
cp.—Con 37 barriles y 78 tercios tabaco, 118850 
tabacos. 
Vap am. Olivette, para Tampa y Cayo Hueso, por 
G. Lawton Childs y cp.—Con !>7 tercios taba-
co. 13JO0O tabacos, 10 bultos vítCies, 1 caja pa 
peí y o cajas dulce. 
Vap. inglés Mercedes de Larrinaga, para Matanzas, 
por L. Manene y rp Cou carga de tránsito. 
Gol. am. Olga, para Woss Point, por R. P. Santa 
María—En lastre. 
Bca. cubana Alabama, para Mobila, por Silveira y 
comp.—En lastre. 
I Lia 86, 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, en lastre, por 
G Lnwfou Childsy rp. 
Acaba de recibirse UD selecto surtido de SORTIJAS, PRENDEDORES, áRETBS-CttDiDOS, PULSERAS, LEONTINAS 
T LEOPOLDINAS para caballeros y señoras, todo verdadera última moda y del más delicado gusto. 
pesos. Pulseras desde 
Leontinas 
Leopoldinas 
35 centavos hasta 1600 
50 „ „ 350 
45 „ 220 
y gemelos para teatros. 
pesos 
todo 
Sortijas desde 60 centavos hasta 1000 
Prendedores 50 '( „ 2500 
Aretes-candados 65 " „ 2000 
Además hay gran variedad de temos, medios temos, cadenas para señoras 
modernista y todo á precios que solo puede ofrecerlos ê ta casa. 
NOTA. Hay brillantes, zafiros, esmeralda?, perlas y rubíes, todo á granel y en abundancia, que ofrecemos 
alas personas degusto que deseen hacer una prenda especial de piedras combinadas y de precios á voluntad del 
comprador 
Todo esto lo ofrece únicamente Borbolla en sus amplios almacenes 
OiJO. C r o n ó m e t r o BORBOLLA p a r a bo l s i l l o G-AHAOTTIZABO SIEMPRE á 4 
pesos . P o r m a y o r se h a c e n r e b a j a s . 
C O M P O S T E L A 53, 54, 56 Y 69 Y O B R A P I A 61-HABiNA 
23 Db 
General Trasatlántica 
ie vapores correos franceses 
Bajo contrato postal con el Gobier-
no F x a n c é s . 
IPara V E R A C l l i r S C directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de Enero 
el rápido vapor francés. 
LA N0RMANDIE, 
Capitán VILLEAUMORA8 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifks muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y Eu-
ropa. 
Loa vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
De má? pormenores informarán sus consignatarios 
Blt lDAT, MOT'ROS y C?, Mercaderes 36. 
10-23 
mm C O R R E O S A L E M A N E S 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
^ Y G O L F O D B M E X I O O 
Salidas reptares y fijas Hieles 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala ep AMBEKE8 y HAVRE, 
La Empresa admite gnalmente carga para Matán-
tas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficionte para ame-
ritar la escala 
El vapor correo alemán de 3.911 toneladas 
C A S T I L I A 
Ospttftn L O R H J ^ T Z B N 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Diciembre y 
se espera en este puerto sobre el 25 de Diciembre. 
Salió en viaje extraordinario de Hamburgo para 
la Habana directamente el vapor 
"HANS" 
de 3/>00 toneladas, que llegará sobre el 10 de Enero 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone & la disposición de loa señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno C 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu 
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA,—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS B E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che 
bnrgo)( LONDRES (Plymcmth) y HAM-
BURGO. 
Enriqne Heilbnt 
S. Ignacio 54. 
• 1*3» 
Apartado 739 
^ 8 m i M s s i f 
T R I S r O R T E S DE GiKIDO 
por vapor a l e m á n A U S T I D I E 
Capitán GORTZ, 
clasificado A n? 1 en la United States 
Standard etc Association, 
El vapor ANDES está provisto de corrales, abun-
dante ventilación y todos los perfeccionamientos re-
queridos para el 
T r a s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se ofre-
ce á los señores iroportadores de ganado de la Isla 
de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
Enrique Heilbnt 
I g n a c i o 5 4 . 
o 1842 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
28 Nv 
V A P O R E S C O M E O S 
tlelaCoiiÉa 
A N T E S D E 
A N T O I T I O J L O P E Z Y 
E L V A P O R 
CIUDAD D E CADIZ, 
C a p i t á n Q C T E V E D Q> ' 
Saldrá para 
el 4 de enero á las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia priblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez, del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las, 
F aaíbe carga & bordo hasta el día 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta iSuña como para todas las de-
más, ba(o la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
ola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, eu nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad''' 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve elaramente estampado el nombre y 
apellido da «a dawflo, así CQtno el del puerto de des-
tino.—De máfoormenores impondrá su Consisnmta-
riv—M. CALVO. O flojo» plWgeró % 
E L V A P O R 
JLEON X I I I , 
C a p i t á n XTmbert, 
Saldrá para 
Pto. I t imón , Co lón , SabapUla , 
Cuiazao, F . Cabello, X a Ouayz-a, 
C a r ú p a n o , T r i n i d a d Ponce , 
S a n J n a n de Pto. K i e o, 
L a a P a l m a s de O r a n C a n a r i a 
C á d i s y Barce lona 
el 3 de enero á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Curazao, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco, para todos los puertos de su 
iti nerario y del Pacifico y para Maracaibo, Carúpano 
y Trinidad con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
| Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 31 de diciembre y la carga á bordo hasta el día 2 
de enero. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
da el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, au nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dneui>, 
asi como el puerto de su destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, CALVO, OFICIOS 2a 




XVueva ITork, C á d i z , 
Barce lona y G-énova 
el 81 de Diciembre á las dco* del dia, 
llevando Ja correspondencia públloa. 
Admite carga y pasajeros, á1 os que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sua diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Ambares y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos'de embarque hasta el día 
29 y la carga á bordo hasta el día 30. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aaegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sua vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi; 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos losbnl 
EMPRESA DE VAPORES 
M E N E N D E Z Y " C O M P . 
DE CIENFUEGOS. 
j a £ 
Saldrdn todos los jueves, alternando, de B a t u b a n ó p a r a S a n t í a a o d e C u ^ a 
los vapores R E I N A D E LOS A N Í D E L E S y P U R I S I M A . C O N C E P C I O N , h a 
oleado escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J D C A M O , SANTA, 
C R U Z D E L SUR y M A N Z A N I L L O , * 
Reciben pasajeros y earaa p a r a todos los puertos indicados. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 89, 
EMPRESA DE VAPORES DB MENENDEZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
B L V A P O R 
C T O S I E Z F T T . A . 
saldrá de Batabanó todoe los D O M I N G O S para Oienínegos, Oasüdi , 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . E a -
oibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San Ignacio 
número 82. c 1540 78-1 Oc 
Empresas Mercantiles 
y Soc i edades . 
tos de su equipaje, su nomqre y ei puerto de destino 
«on todas BUS letraa y con la mayor claridad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
3pe no lleve claramente estampado el nombre y ape-ldo de su dueño, así como el del puerto de destinó. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
i 
i Felct y Cp. j e BarcÉoa 
AVISO AL GOHERGIO 
El vapor español 
PUERTO RICO 
Capitán PELEGRI. 
R ecibe carga en BARCELONA hasta el 37 
Diciembre para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o d e C u b a 
M a n z a n i l l o 
y C i e n f u e g o s 
Tocará además en VALENCIA,' MALAGA, CA 
DIZ y CANARIAS. 
Habana 27 de Noviembre de 1902. 
G. Bktnch y Compañía. 
OFICIOS n? 20 
Cta. T924 4 23 
Vapores costeros. 
Vuelta Abajo Stearns Stiip Co. 
VÜELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos loe viernes á laa cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mee 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retomará de CORTES á las seis de fa mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más Informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1903. 
i 1820 l Db 
m n m BE VAPORES 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
V A P O R 
A V I L A S 
™ tWtk SANSOST 
Desde el MIERCOLES 1? de octubre en adelante 
hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De S a b a n a 4 Sagfaa y v iceversa . 
Pasaje enl? $ 7 00 
Id. en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 20 cta. 
De S a b a n a á Ca ibar i en 7 v iceversa 
Pasaje en 1? % 10 60 
Id. en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loaa, mercadería, 15 cta. 
T A B A C O 
De Caibarien y Sagrua a Habana, 15 cen« 
taros tercio* 
Pb>a más toformes dirigirse & sus amadores SAN 
PEDRO número 6. 
- íf* nt1 o» 
m m Y AHORRO 
Sociedad Cooperativa 
de Casas para Obreros 
C o m o para l a c o m i ü Q 
(fe 10 casas i s la sería i 
Acordada por la Junta Directiva ia construcción 
de 10 casas de ta serle A, en los terreno* adquiridos 
en el Cerro, coa frente á la calle de Zequeira, entre 
Sarabia y la Quinta de Santo venia, se convoca por 
este medio á concurso para la ejecución de dichas 
obras, cuyo costo se fija en once mil quinientos pesos 
oro esi ñol. 
En Ii oficina de esta sociedad, Teniente Rey 101, 
estará de manifiesto el plano de los terrenos y el 
Sigo de loscrucclones para el cmenrao á disposición las personas que quieran presenciar sus pro-
yectos. 
Se recibirán proposiciones hasta al dia 31 de Mar-
zo próximo, las qne serán examinadas por la Junta 
Directiva que aceptará la que crea más conveniente 
ó podrá rechazarlas todas. 




! I E m B Í I M o) m m 
L I M I T B D , 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste de la Habana) 
SECRETARIA 
El Ldo. Alfredo Zayas, en sn carácter de apode-
rado déla señora Isabel Moreion y Quiñones, viuda 
del Sr. Juan Cape tillo, por si y como madre, con 
patria potestad, de los menores hijos de aquel, par-
ticipa el extravio de los títulos de cuatro acciones 
de la extinguida Cempañia del Ferrocarril del Oeste 
expedidos á favor de dicho Sr. Capetíllo, solicitando 
se le provea de nuevos títulos y el canje por las ac-
ciones correspondientes de esta Empresa. 
Lo qne se publica por este medio á fin de que las 
personas que se consideren cou derecho á impedí 
las operaciones qne se interesan, ocurran á está ofi 
ciña oentro del termino de 20 días siguientes á ht pn 
blicación de eete anuncio, pasados los cuales se pro 
cederá á lo que corresponda. 
Habana diciembre 18 de J902.—El Secretaria, Car-
loa Fonta y Sterllngj 10377 3-2i 
BíHCOÍClÑBi BE CUBA 
(Na t iona l Bauk of Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda etaae de operaolono» Oanoa-
riñk 
Expide cartai de crédito para todai lai 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre la* 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquiei 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un período no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo <fc tres 6 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Haca pagos y cobros por cuenta agena j 
opera igualmente en sus sucursales de San» 
tíago de Cuba, Cienfuegos y Matanxas, 
• ifwe i Db 
ANUNCIO,—Departamento de Obras Páblieaa, 
—Jefatura de la ciudad de la Habana-—Oíciembr» 
20 de 1902.—Hasta laa dos de la tarda del dia 30 d j 
Diciembre de 1902, se recibirán en esta offeioa, Ta-
cón n" 3, proposiciones eu pliego cerrado parala d >• 
moluúón del antiguo depósito de aguas y cloacas de 
esta Jefticura. situado en parte de la manzana com-
Íirendída por las calles de Refugio, Monaerrate y Co-ón, y extracción y compra de loa materiales procb-
dentesde dicha demolición. Las propoaiciones aeráa 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fecha men-
cionadas. En esta oficina y en la Diroccíón general 
se facilitarán al que lo solicite loa pliegos de condi-
ciones, modelos en blanc» y cuantos informes fus -
ren necesarios—El Ingeniero Jefa de la cmial, 
O^Qiberga. C1912 alt 9-20 
S S S U P L I C A 
alSr. D. Nicasio Ramírez, uno de los acredores del 
incidente de Sania Cruz de Oviedo, se pase por Gi— 
liano 63. 10113 4-25 
Ateneo y Circulo de la Habana 
SECRETARIA. 
La Directiva de esta Sociedad ha acordado cele-
brar la llegada del nuevo año con nn gran concierto 
ue tendrá lagar en los salones de la misma, á las 
iez de la noche del 31 del presente mes. 
Ha quedado también acordado qne los 'primero-
miércoles de cada mes, se electúen en sos salones 
reuniones familiares exclusivamente para los asoe 
ciados. 
Fueron también designadas las noches de los vier-
nes para conver jaoiooes sobre Literatura, Historia. 
Artes y Ciencias. 
Lo que se hace público para conocimiento de loe 
señores asociados. 
Habana 19 de Diciembre de 1902.—José P. AJa-
cán. Secretario. c 1326 4 23 
Soeiedad de l i s t r a e d ó i y Recreo 
del Vedado 
Pongo en conocimiento de los señores socios que la 
Directiva ha acordado, para celebrar la llegada del 
nuevo año, dar una función á sus socios en la noche 
del 31 de Diciembre, que concluirá con un gran baile 
con la orquesta de Valenznela, 
Advierto al mismo Mempo que, transcurrido el mes 
de diciembre, los señores que deseen inscribirse como 
socios tendrán qne abonar doble cuota de entrada y 
el importe adelantado de tres meses para poder con-
currir á los bailes de Carnaval, de conformidad con 
los Estatutos y con los acuerdos de la Directiva Laa 
solicitudes pueden hacerse por las noches en la Secre-
taría de la Sociedad y de dia en la calle de la Haba-
na número 112, de I I á 1. 
C 1997 
El Secretario, Jacinto Sigarroa y Jorge, 
&-I9 
1 
para Yainuei de U \ i 
SITUADA EN GUANA JA Y 
TESORERIA 
Necesitándose en esta Escuela Correccional, los 
instrumentos de mtisica que á continuación se ex-
Írosan, se convocan licitadores para el suministro da os mismos, cuya subasta ha de efectuarse á la una 
de la .arde del día 29 del corriente en las oficinas á4L 
Presidente de la Junta, Reina 21, Habana. 
El pliego de condiciones se encuentra de manifies-
to en la referida oficina y en la Escuela, á cuyo pu'i-
to pueden acudir á enterarse de él los que desean h *-
cer proposiciones. Guanajay Diciembre 15 de 190 i . 
—José v. Canales, Tosorero-Pagador. 
Instrumentos que se solicitan: 
1 Flauta en Do. 
1 Oboe en Do, 
3 Clarinetes en Si bemol. 
1 Fagot en Do. 
2 F jacornos en Si bemol. 
1 Bajo en Do. 
o 1927 5-23 
AVISO AL COMERCIO 
L a Nacional ^ f ^ : 
ta nn completo y hermoso surtido di 
t a r j e t a s p a r a f e l i c i t a c i o n e s d a 
P A S C U A S y A Ñ O N U E V O . 
EF° VEANSE LOS CATALAGOS. 
14 M m t e s , 14. T i f i n 426. 




26 ayd-4 dic. 
A V I S O 
A TODOS LOS CONSUMIDORES 
DE CARBON MINERAL 
E l Presidente, por delegación, Vicepresi-
dente de la Sociedad Anónima " E l Progre-
so", cita por este medio á todos loa consu-
midores de dicho mineral, para la Junta 
general qne tendrá lugar el 28 del corriente, 
a tas doce del dia en los salones del Centm 
Español, Monte número 5, para tratar el 
modo de obtener dicho mineral lo más ba • 
rato posible, y dar cuenta á la Comisión da 
sus gestiones. 
El Presidente de la Comisión, Manuel Re-
m m r -
10372 5d-23 5a-24 
Comité de Auxilios de Guanajay 
El Comité constituido en esta villa, y del cual soy 
Presidente, tiene el honor de invitar á Ion señorea 
Fabricantes de Tabacos que quieran establecer nn^ 
fábrica ó sucursal, ofreciéndoles importantes ventajan 
El Aynatamiento, deseado hacer nn gran beneficia 
á la localidad, eximirá de contribución durante cinca 
años á la fábrica qne aqni se establezca. 
Se facilitará gratuitamente el edificio para instalac 
la Industria. Algunos enseres que sea dable adquirir*; 
el Comité los facilitará también. 
Y se promete que habrá suficiente número de obre-
ros, no sólo residentes en la localidad, sino muchos 
otros, hijos de ella, que trabajan actualmente en I i 
Habana, y que desean volver á la villa, esperandi) 
que se estableaca otra fábrica qne lee dé ocupación. 
El Comité tiene especial interéa en que los ceñorea 
Fabricantes estudien el asunto, par» ellos ventajoso, 
y ruego á aquel á quien loe ofrecimientos que ante-
ceden puedan convenir, que se dirija al que suscribe, 
para pasar á verle inmediatamente y formalizar»! 
contrato, con la garantía de la Corporación Munici-
pal, de los obreros y de los miembros de este Comitéí 
Guanajay, Diciembre de 1902—Francisco V. Cintj¿ 
C I&9 15-11 
E Ü S T 
Oaentan por ahí qae este veterano periodista, 
de la prensa habanera, ha encargado á la casa da 
García Oalamarte la compra de nn billete para la 
Lotería de Navidad qne se celebrará en Madrid el 
día 23 del actúa]. 
Una parte del producto, si al fin sale agraciado, lo empleará Don 
José E . Tray en nn A S I L O R D con zonchos T H E H A R T F O R D 
B Ü B B E R W O E K Oo. que venden y garanUsan por nn añosos agentes. 
Graña 7 Compañía, O'Reílly 74 7 75, Habana. 
Agente de las máquinas de escribir " X D B A X " 
O X A l i " de escritor» visiule.—-Máquinas ue coie- " 
y " V n H U l L T O m X A " - E X 0 I 0 L E T A 8 y aocesorw» 
y " C O X K B B . ^ 
B O M B S T I C " 
DIARIO DE LA MARINA 
SABADO 27 DE DICIEMBRE DE 1900 
¡SPONDMC 
Sr. Director del DIARIO DS LA MARINA 
Madrid, 30 de Noviembre y 4 de B i -
íiemh.r6 ds 1903. 
E D la scma&a última hemos tenido 
otro debate p'olítioo á la aatigaa esph 
fíela, es decir, abuciante ea emooio 
nes dramátio&a, en esoándalos tremen-
dos, en soperabandanoia de retórica 
iof amada y altisonante. ¿Habrá que 
describirlo minaoiosamentef a r a 
qaé? A los qce en esa Isla acostam-
bran á leer las OOSBB de Bepafi» no 
pe dría contarles nada nuevo. Conocen 
ya por mis correspondencias de tantos 
&üoe el carácter de na estros tribaaos, 
el modo de ser de nuestros oaerpos oo-
iegisladores. A les que no se ocapan de 
Ion incidentes de fioestra vida pública 
l o c o podría interesarles lo qae sobre el 
asunto dijera. Posible es que no conos 
oau siquiera do nombre á las grandes 
Sgnr&a del Parlamento español. E l 
0^30 no sería nuevo. E a este país fér-
til como pocos en ingenios disertos, en 
que la elocuencia resplandece desde 
tiempo inmemorial hasta el punto de 
qae les oradores de 2a fila bastarían 
para brillar eu el parlamento de ouil* 
quier nación, es raro que passn las 
fronteras los nombres de estos ungi-
dos de la etocatnoi». 
E n la postrera mit&d do la pasada 
centuria contábamos coa dies ó qaiu 
ce oradores v6rdaotfcr¿im¿-iif.e ínsig-
i.v-8. De ellos Sulo el nomore de (Jaa-
telar traspaso las frouttras. N i ' loa 
países mas vecinos á nojsúircs coaocen 
nuestra preclara fauna retórica. JLc 
fî ae noeotroS con fiortaga), hacen las 
demás naciones con nosotros. De Por-
tugal no conocemos en tierra da Pas-
tilla ni e! nombré de los ministros que 
rigen ios destinos del país hermano. De 
la misma manera el mando europeo y 
americano ha desconocido los grandes 
oradores que surgieron en la Kestau-
rac.óu y en la Jttegencia. Ignorados 
p&ra la fetma mundial han sido Bies 
líoe&s, atleta de la tribuna, célebre 
prr ia explosión fogosa de sus saroas-
nos; Sflartos, epauitor de la frase, que 
p; esentaba pulimentada y augusta oo-
no un mármol olásioc; Cánovas, genio 
d é l a dialéQtica y árbitro do la gran-
diiocaenoi&; Silvela (D, Manuel) ver-
dadero ateniense, maestro sin rival en 
el arte de manejar ia ironía con elegan-
cia; Pidal, qoe era y ano sigue siendo 
el verbo humano emulando en rapideí 
á la ides; P í y Marga 1 que hablaba 
con voz eutil y delgada como un céfi-
ro, devastadora y tetriblo como un\ 
huracán; y así por él estilo mil más cu. 
yos labios cerró la muerte ein que So 
v a divina ó semidivina por la inspl-
• y el arte con qoe fué modulada, 
conmoviese el alma de los extraños. 
ü t s t e lar descolló sobre todos, l í o 
er i ti ora dor de la patria, era el can-
tor d « la humanidad. Mientras barcos 
de pabellón extfwnjepo pateaban el 
nombre del tribuno glorioso desde los 
pue r to s del norte á los de la zona tó-
rrida, desaparecían en la oscuridad de 
los homenajes nacionales, hombres in-
eignes en el arte del decir. 
Ahora que moral y materialmente 
estamos mutilados y empequeñecidos 
¿qué podrá interesar, fuera de las lio-
nes del patrio huerto, la garrulería de 
puestra tribunal 
Baste decir pare dar idea del cuadro 
que deeflló en el úttimo debate, la 
fl>r y nata de la oratoria política; 
que Homero Eobledo estuvo batalla-
dor, .Nocedal travieio, Maura arrogan-
tísimo. Canalejas portentoso, Silvela 
mordaz y Sagasta con sus arrebatos 
de león cansado unas veces, con sus 
llanezas de padre bondadoso que re 
prende á una chiquillería alborotada 
otras, se escurrió cuando estaba en pe 
ligro y burló á sus adversarlos cuando 
tuvo ocasión^. 
Y aeí hamos pasado ocho días de. 
rroohando tiempo, ingenio, actividad, 
eiüouencia, pasión, vigor y saliva; es 
decir, lo de todos los debates, lo acos* 
tumbrado, lo habitual, lo ordinario, lo 
que llegaría á aburrir al espectador 
totalmente si no centellease él arte en-
tre tanto tumulto y no se comprome-
tk-se la suerte del país en tales polé-
micas. 
Dos notas hay en el debate qae por 
en iaiportanuia merecen ser reoogidar: 
el vigor desplegado en e¡ ataque por 
las oposiciones y su alianza ooutra ei 
gobierno. .OQ N, ,09T^ ¿ | ^ 
L a energía del ataque superó á la 
de ¡a d e í c n s a . E ! gobierno se niostró 
o Alisado, abatido ó porque considera-
se próximo su fin ó porque en realidad 
caviece sus energías agotadas en la 
molicie de la inacción á que se entre-
gen las situaciones políticas en el pri-
mer año de mando. 
E n semejantes lides el gobierno sue-
le ocupar posición muy desventajosa. 
Las oposiciones atacan con teorías, 
con abstraeciones, con generalidadei: 
el gobierno tiene que defenderse ooa 
actos, con realidades, con lo que reali-
zó ú omitió. * JWTWIWRJR 
Esto aparte, hay el hecho muy síg-
nitioativo de haberse concertado todas 
las opofioiones, sin previa consigna, 
para dar la batalla al gobierno. L a 
oposición en el parlamento español es-
tá muy pulverizada. Conservadores, 
garoacíatas, romeristas, tetnanistas, 
oanalejistas, carlistas é integristas, sin 
contar con los republicanos descom-
puestos en radicales que llegan hasta 
loa linderos de la anarquía, como L e -
rrcux, y gnbernamentales que tocan 
los campos de la izquierda monárqui-
ca, como Melquíades Alvarez, repre-
sentan un esos tal de aspiraciones, de 
ideas, de procedimientos, de intereses 
y de KDtip&tíae, que difícilmente pue-
den incidir en un eólo ponto. Y sin 
embargo, ese ccnckrtoqne parecía im-
posible se ha realizado. Todas esas 
fracciones »e han puesto de acuerdo 
en un eólo fin, en el de derribar al ac-
tual gobierno, l í o podían ignorar qae 
el resultado de su esfuerzo común ha 
bía de ser la subida de los conserva 
dores. Y sin embargo, así los que ha 
oían de recoger la herencia como los 
que habían de quedarse en ayunas, se 
hiBB unido para ver si podían derribar 
al Sr. Sagasta y á fu gente. E s caso 
único en la política español». Ko sa 
había dado antes.' E s seguro qué no 
volverá á registrarse. 
Sometida á votación una proposi-
ción de las oposiciones tvejatoria para 
el gobierno, toda vez que se solicitaba 
una información parlamentaria sobre 
la gestión administrativa del partido 
liberal, el gobierno no pudo tener de 
mayoría más que 43 votos. Para ello 
tuvo que funcionar el telégrafo y lla-
mar á los diputados ausentes. L a ven-
taja obtenida sería muy satisfactoria 
¿n cualquier parlamento constituido 
normalmente. Pero aquí donde los 
gobiernos hacen la mayoría á su ima-
gen y semejanza, aquí donde el manu-
brio electoral está en manos del miáis , 
tro de la Gobernación, el rasoltaao'dé 
aquella votación implica oinouenta ó 
sesenta deserciones en las filas minis-
teriales. 
Agrava lo ocurrido i,la circunstan-
cia na que, por algunos inóidentea de 
la lucha, puede considerarse roto el 
pacto.observado hasta ahora por los 
partidos gubernamentales. 
Hasta aquí liberales y conservado-
res, procedían de .acuerdo. Cuando 
llegaba el momento de caer se fingía 
la ruptura. Silvela ha roto ahora con 
la costumbre. Las fuerzas conserva-
doras tenían por seguro subir al poder 
en marzo. A pesar de ello, por boca 
de sas jefes han pedido el poder á pía 
zo fijo: ahora mismo; hoy antes que 
mañana. Esto, acaso en el porvenir 
proporcione algún» ventaja, la da rom-
per con loa oonvencionalismoR existen-
tes, la de que cada gobierno compren-
lieodo que 00 tiene día seguro, procu-
re no malgastar el tiempo y vivir aler-
ta. Mas por de pronto desapareja una 
paz en las luchas poiítiaas qae- podía 
ser fecunda siempre que se supiese 
aprovechar. 
Silvela para ocupar el podar ha utili-
zado un ariete terrible: ha combatido 
é los liberales esgrimiendo el arma de 
la moralidad, muy peligrosa para quien 
!a utiliza oon la mano desnuda, pues 
ion frecuencia se Vuelve contra el que 
la euiplaa y sus heridas son venenosas. 
E a nombre de la moralidad los enemi-
gos del Gobierno no concretan cargos, 
no formulan aouaaolones. Se ha exhu 
nado un expediente del Ministerio de 
Agricultura, se le han señalado tales ó 
oagles deficiencias; pero todo el mundo 
ha splvado la honorabilidad, la respe-
tabilidad y la austeridad del ministro 
que lo despachó. ¿Quien entiende esto? 
Se invoca para ello un estado de opi-
nión contraría al gobierno. Pero la 
opiuióa, ¿dqude está, dónde se la an-
oaentr», qaé señes tiene? ¿Es la que 
dioén representar los oensorea del go-
bierno, 6 es la qoe vuelta de espaldas 
á todo y á todos sólo pide paz para el 
país y los beneficios que esta propor-
ciona? 
81 la situación fusionista cayera abro-
mada de ignominia, las represalias, co-
mo apuntaba el jefe del gobierno, no 
se harían esperar. Las nuevas cortes 
traerían oposición muy valiosa y en-
conada. Los conservadores saldrían ó 
la postre descalabrados muy grave-
mente. 
Los liberales suelen cefonderse me-
jor de estos ataques por la especial es-
tructura de eu organización política. 
Los conservadores se apoyan cu clasec» 
tranquilas por naturaleza, sosegada» 
por condición, recluidas en hogares 
ocnfortables, donde no llegan, las aflio 
ojones de la cesantía, ni los espolazos 
de la indigencia. E u medio de la búa 
na digestión de sus banquetea, pueden 
mirar despreciativamente á loa adver 
sanios y herirlos coa frases mortifioan 
tea sobre sus defectos y necesidades. 
Pero los liberales, aunque estén ahora 
aplacados por el disfrute del poder, uoo 
y serán siempre los hijos de la revolu-
ción y del motín, de la asonada y el tu 
multo. No se han borrado las fronte 
ras que los separan de sus antigaos 
compañeros en las rebeldías históricas. 
Los conservadores que ahora se lanzan 
á las mayores violencias, tienen su re 
taguardia en los salones, en un mundo 
almidonado y comedido que sacrifica á 
la pulcritud del traje el ideal más gra 
to. Los liberales, aunque los haga oir 
cunipeotos la posición del poder, son 
siempre de espíritu levantisco, van de 
eontinuo en traje de faena, y tienen 
masas en la calle que con gritos y pie-
dras sostengan su derecho y se hagan 
respetar por todos. 
A l decir esto no digo nada nuevo. 
Si se estudia la historia de los últimos 
40 años, puede verse reproducido el 
teoómeno. Sagasta llega invariable 
mente al poder entre aclamaaiones y 
regocijo. Las esperanzas da la opinióo 
florecen en él. Le rodea desde el pri 
mer momento la simpatía popular. No 
tarda, sin embargo, en cambiar la de 
«oración. A loa vítores suceden las 
imprecaciones, á la simpatía el recelo, 
& la esperanza el más negro pesimismo 
Se le acusa de traidor, de marrullero, 
de desahogado, de indeferente, de c í -
nico. Los calificativos de viejo bufón, 
de egoísta senil, de reaccionario encu-
bierto, eaen sobre él con fuerza de una 
granizada de injurias. Cae poi'fio y tal 
suele ser el batacazo, que siempre se 
aonsidera mortal de necesidad. ¡Qa -
ti quieres! A l mes de vejetar en el 
ostracismo cede la ira á las voces de la 
compasión. Se le levanta del barro y 
•e le encambra sobre el pavés con 
aclamaciones estruendoeae. Entonces 
Sagasta es la paz, Sagaeta es el pro 
greso, Sagasta es la libartad, y no ha; 
más que Sagasta. 
Hoy la prensa de oposición combate 
al caudillo fusionista con la saña que 
inspira á sus enemigos, cuando se 
aproxima la hora de la caída. Se re-
presenta la ruina de España, el déficit 
en el presupuesto, la bancarrota en el 
exterior, la teocracia dentro del país. 
Tomen nota los lectores de esto y 
verán cómo si el íracaso se coaenma, 
cómo si Sagasta cae ahora, no trans 
curren dos meses sin quedar rehablli 
tado. Se le presentará entonces como 
una víotima de la reacción por haber 
querido cubrir con eu cnerpo y con su 
historia los errores de poderes más al-
tos. No me precio de profeta; pero oreo 
conocer á fondo la política de mi país 
para permitirme semejantes vaticinios. 
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N O V E L A P O R 
PONSONDÜ_T£RRAIL 
(Esta novela, publicada por la casa editorial 
de Maucci, se vende en ' 'La ¡Moderna Poeeia' 
[ O O X T I X Ü A ] 
—Antes de tres semanas, yo habré 
vuelto. 
—¡Oómc!— prorrumpió Aglaé .—jLa 
eeñora va á salir de París? 
—Sin ñ n ú K ^ ^ ^ B m m m m m m m m 
— | M a ñ a n á l 
—No; esta tarde. 
—¿Pero la señorita Armanda? 
— i.e escribiré unas líneas. 
Y Mouseellne escribió á Armanda: 
"Querida señora y amige: Una oir-
ccDbtaccia imprevista me obliga á mo -
tí.'tioer an poco nuestro plan. Parto es-
t¿ DccÜei Permaheced en Par í í ; reol-
bfr^ffl carta raía antes de ooarenta j 
echo horas. 
líOFSSBLnTB.»' 
Urasseline no perdió tiempo. 
Luvófa las trunos ensangrentadas, 
h'zc preoipítHdaraente sus* preparati-
YCB cié viajo, envió ábusoar unoarrua. 
. LA PRENSA 
Las noticias qae hemos adelan-
tado acerca del programa del nuevo 
partido qae ha de habérselas con el 
radical, si es qae el partido radical 
se forma con esa denominación, co-
mo qaieren anos, 6 con la de liberal, 
como qaieren otros, han sido moy 
bien recibidas en todas partes me-
nos en la redacción de E l M u n d o . 
Pero esa desgracia no debe coger-
les de susto á las tres agrupaciones 
fusionadas, las cuales conocen el 
cuento de aquel alcalde que se mu-
rió de pena por no gustarle el cha 
leco que estrenaba un concejal, y 
eso qae estaba hecho por su mismo 
sastre, cortado por las mismas tije-
ras en el mismo paño, y del mismo 
color que él asaba. 
Si se justifica lo que le ocurrió 
al monterilla ¿cómo no ha de justi-
ficarse lo que le ocurre al colega 
cuando el chaleco que viste el nue 
vo partido es de distinta hilaza, 
de distintas tijeras y de distinto sas-
tre de los que él se surtef 
Los hombres que ahora se fusionan 
no se parecen en nada á los que for 
man los grupos radical y nacional. 
Cuando soñaban poder vivir juntos, 
despertaron tan distanciados como 
pueden estarlo en la naturaleza se-
res de opuesto género, orden y fa-
milia. Cuando pensaron, ya reoo~ 
nocidas sus mútuas incompatibili-
dades, poder convenir en un m o d m 
v ivend i ; apenas hubo necesidad de 
confrontar puntos de procedimiea-
to, surgieron las inevitables divisio 
nes. ¡Qué no hubiera sucesidi si 
de los procedimientos se llegase á 
las doctrinas y de los hechos á las 
Ideae! *'m 
más suave al tratar de que "se in-
terprete en el sentido más favora-
ble á la independencia y soberanía 
de Onbal» 
¿De dónde saca el colega que ese 
mientras r i j a quiere significar que 
para que «0 r i j a no se propone el 
nuevo partido hacer nada? Si inter-
preta la ley Platt en el sentido más 
favorable á la independencia, ¿no 
estará, eu el sólo hecho de interpre-
tarla en ese sentido, combatiendo 
en sentido contrario, desfavorable 
á la independencia, y trabajando en 
favor de ella? w Wh»» . ,W 
A un niño se le alcanza esta ob-
jeción. 
Pero á E l M u n d o le duele qae el 
nuevo partido esté dispuesto á de-
fender esa independencia: quería la 
exclusiva para sas amigos. 
Tenían ese puchero, siempre co* 
ciendo y siempre crudo, á una lum-
bre de pajas hecha con palabras 
gruesas y declamaciones de melo-
drama, y el nuevo partido viene á 
quitárselo del fogón para cocerlo y 
sazonarlo en el suyo, sin escándalo 
y sin alardes, para presentarlo, ana 
vez condimentado, en la mesa del 
país. 
Por el camino que los nacionales 
llevaban, de cocer la independencia 
con amenazas y disturbios inte-
riores, y provocaciones á los E s . 
tados Unidos, el país iba á morir-
se de hambre antea de sentarse á 
la mesa. Por el nuevo rumbo pue 
de que el puchero se reduzca, pero 
algo se aprovechará. Y poco ó mus 
oho, lo que alcance al país lo come 
rá en paz y sin miedo á bloqueos 
ni á guerras internacionales. 
Por eso no nos extraña que E l 
M u n i o encuentre malo el programa 
conservador: es natural. EQ el rea-
parece en todo au esplendor aquella 
eran proscripta que quisieron reha 
bilitar, sin lograrlo, Thiers y Gatn 
betta, en Francia, y Oastelar en 
España, la democracia moderna, 
con su amor á la ley, con su respeto 
las libertades individuales; esa 
democracia que están desnaturali-
sando hoy en esa misma Francia 
y eu esa misma España los parti-
darios de an colectivismo brutal en 
que el individuo se anula y desapa-
rece; que los Estados Unidos des-
honran poniéndola al servicio de 
ios sistemas de fuerza y que en 
Ouba pudo tener por primera vez 
acceso desde la revolución en eVfi 
programa del partido republicano | 
independiente si no se lo impidiera 
el lastre federalista que, aunque 
atenuado, basta para infundir eu 
instituciones nuevas gérmenes ca-
davéricos recogidos ea el polvo de 
tas tumbas medioevales, funestos 
necesariamente á la unidad de la 
patria, cuya intangibllidad consti-
tuye el principio fundamental de 
las sociedades en formación, porque 
es el campo de operaciones de los 
partidos y la atmóalera eu que ger-
minan y fl crecen las teorías. 
JvJfi J JaulaAMr 
Lo que sí nos extraña es que E l 
Mando , al combatir el programa de 
qae hemos dado cuenta, lo haga 
coa argumentos como este: 
Pero lo original del caso es qoe el 
OÍABIO, ai adelantar detalles del pro 
grama, noa comunica que: "el tratado 
que previene la Ley Píate se hará pro 
curando que, mientra» r i ja , se interpre-
ta en el sentido más favorable á la 
independencia y la soberanía de Ouba," 
¡Htae mientras rija vale un mundo! 
Lo que en buen romanue quiera aigui 
daar que para que no r i j a indeñatda-
mente no se propone el novísimo par-
tido hacer nada 
¡Olarol Si así fuera entonces sí 
qu<j no habría m&s que un partido: el 
da los cubanos. 
Mientras que ahora y siempre —por 
iesdioha—-habrá dos: el de loa cuba-
nos eternamente separatistas, y el de 
loa qofi, cansados de serlo, quieren $& 
•isr cualquier cosa; amaríoatos inclu-
sive. 
Insigne imprudencia comete el 
colega censurando el inciso que 
subraya. Esas palabras sólo debió 
subrayarlas cuando entre los que 
hoy se llaman nacionales y radica-
les no se encontrara ninguno que 
hubiese votado la ley Platt, merced 
á cuyos votos r ige. Si rige, y rige 
por los votos de sus amigos y corre 
lígionarios, ¿cómo podrán aprobar 
éstos semejante censura, sin expo-
nerse á que el país eu masa les 
diga: ¿Por qué la habéis votado? 
Pero ana vez votada con el con-
curso de sus amigos ¿querrá E l 
Mundo que no se cumpla? Esto 
equivaldría á exigirles que sean 
desleales con la patria, en cuyo 
nombre adquirieron el compromiso 
de acatarla, respetarla y cumplirla. 
¿Y pensó el colega en las conse-
cuencias inevitables de esta des 
lealtad? L a primera sería una nue 
va y quizá definitiva intervención. 
L a segunda una patente de inepcia 
de los hombres y de los partidos 
que concurrieron á la discusión y 
aprobación de aquella ley, para e) 
gobierno del Estado. 
Pues si esa ley rige, y están obli-
gados á cumplirla todos los parti-
dos, hasta el conservador, que es el 
menor padre de todos los que en 
gendraron ese hijo, y el nuevo 
partido se encuentra con ese com-
promiso adquirido, ¿no cumple éste 
honradamente, no sólo aceptando 
el dogal, sino "procurando" hacerlo 
je y fuése en él á la estación da Mout-
parnaese. 
Tomó biliete en e! expreso de las 
otho y, cuarenta y oinóo. 
A las cuatro de la mañana llegó 6 
San Malo y dejando su equipaje se pu-
so en busca de una barca, tomando por 
mar el camino de Plouesnel, donde ia 
hemos visto llegar á echarse á los bra-
zas de madame de Gonideo, dioiéndole: 
—¿Queréis ayudarme á vengarle? 
X X V I 
—Si Mad. de Gonideo había pasado 
una noche de insomnio, oonooemos a 
un hombre que hacía tiempo no conci 
liaba el sueño. 
Queremos hablar de Mr. Bagoulio, 
B l exnotario, eeñor de la Lorgerie, 
suspiraba día y noohe desde la partida 
de aquella mujer singular que Catalina 
le había presentado en la hostería d 
ferrocarril, junto á Dol. 
Bagoulin contaba los días las 
horas. 
Mientras el príncipe salía de caza, 
él daba largos pageos con Oatalina» 
Y todos sus paseos tenían el mismo 
objeto. 
Iban á la casita del lado del mar, 
casita qoe en años anteriores alquilaba 
á los parisienses, y que hoy había 
puerto á disposición de la pretendida 
hermana de Catalina. 
Poco á poco la princesa y él habían 
arreglado e l nido. 3¿, 
Otro argumento del colega es el 
que consiste en inculpar al nuevo 
partido porque no tiene misas, y en 
burlarse de él porque sus hombres 
gastan bomba y frac y han estu-
diado en las universidades. 
E s menester—dice—no conocer ni 
pizca á nuestro pueblo, para soñar un 
instante con el predominio del (frac» y 
la «bomban, á títulos de sabios 
Bl partido conservador... da U ley 
Platt, t eñ irá , eso sí, un soberbio, des-
lumbrante "Estado Mayor''; pero, 
¿dónde encontrará soldados? 
E n ninguna parte. 
Y , ¡ay de é'I, ¡ay de las aotuales ins-
tituaionesl si prevalidos del poder, an 
tocrátlcamente, confían en imponerse 
á las masas y arrebatarles sus dere-
chas y pensar por ellas, y sentir por 
ellas, y . . . votar por ellas. 
Porque ese día, no hay que decir lo 
que pasará. 
Todos lo sabremos. 
A tales cosaa casi no se debiera 
contestar; pero como, degradada 
mente, aún pueden hacer efecto 
entre los ignorantes, conviene ad' 
vertir que las masas de que se jac 
ta el partido nacional son las mis 
mas, cinco años más viejas, que 
aclamaban á Weyler y destrozaban 
las oficinas de L a D i s c u s i ó n y E l 
Reooncentrado y apedreaban núes 
tra casa; las mismas que algún 
tiempo después quisieron linchar á 
Montoro; las mismas que más tar-
de amenazaban de muerte á un 
distinguido redactor da E l M u n d o , 
el señor Merlo, al bajar de la tri-
buna; las mismas, en fio, que últi-
mimente, pagaban con ¡ameras! al 
Sr. O'Farril), en la puerta misma 
de su casa, el favor de haberlas dado 
carta blanca para lanzarse á vias 
de hecho en las calles de esta ca-
pital, y muchos de cuyos represen 
tantes deben á las autoridades na-
cionalistas el honor de verse priva 
dos de libertad y sometidos á pro 
ceso. 
Haría mal el nuevo partido ne 
gando derechos á esas masa?, pero 
haría peor negándolas instrucción , 
que es lo que quiere negarles E l 
M u n d o adulándolas y tratando de 
erigir en gobernantes los que míen 
tras no se eduquen tendrán que ser 
gobernados, como somos goberna 
dos nosotros y como lo es el país 
en su inmensa mayoría. 
Mientras de tan mala manera 
acoje E l M u n d o la unión de repu 
blicanos, conservadores y naciona-
listas disidentes. L a D i s o u s i ó n de 
clara que las bases del nuevo par 
tido fueron discutidas y aceptadas 
con entusiasmo por las comisiones 
de los distintos grupos en la H a -
bana. 
Respecto de provincias, escribe 
este colega: 
Comentábanse ayer tarde por los 
delegados democráticos y república 
nos las importantes y halagadoras no 
ticias que da un extremo al otro de la 
Isla, confirman la ansiedad con que es 
esperada la ooastitnoión del partido 
moderado. 
De Pinar del Rio, Matanzas y San 
ta Clara llegan demostraciones feha-
cientes de la favorable acogida que allí 
encuentra la unión de demócratas, re 
publícanos y nacionales de orden. 
Los republicanos y demócratas de 
esas provincias no ocultan la satiefao 
cióa que lea producen los trabaj j s de 
apreximación qae se vienen reali 
zando. 
A la par que de Oriente y Cama 
gttay se tiene confianza plena que ven 
dran á la fusión elemeatoa prestigio 
sos, valiosísimos y decisivos en aque 
las patrióticas regiones. 
Da modo qaa, s i nosouros faé^e* 
mos políticos y sintiéramos algo 
más que platónicas simpatías por 
las ideas de la nueva agrupación, 
tendríamos que decir como el cole-
ga: 
Podemos saludar ya, alborozados 
al pardido Liberal Moderado Cubano, 
cuya solidez garantizan las bases que 
acocha quedaron acordadas. 
Nosotros nos reservaremos salu-
darlo cuando gobierna bien, con 
arreglo á su programa, y haga por 
Ouba todo lo que han dejado de 
hacer hasta ahora nacionales y 
radicales. 
Que no fué poco. 
E l Mundo contesta hoy á nuestra 
censura por su frase de "bárbaros 
gallegos", diciendo: 
E l semanario Galioia reproduce en 
su último número lo qna dijo en su 
seocióo L a Prens*, cou respecto á lo 
ue escribió E l Mundo acerca de los 
gallegos de la audiencia, el señor don 
Manuel Curros Enriquez. 
Y el colega regional, secundando lo 
dicho por el señor Curros, la emprende 
can E l Munio ooa tanta injusticia, 
como aquel estimado compañero. 
Porque resulta que ei señor Curros 
Oalicia partea de la enposición de 
qua E l Mundo aplicó el adjetivo con 
que aquí se oaliáoó á los gallegos de la 
audiencia, á ted s les gallegos. Y no 
hubo ni podía haber semejante inten-
ción siquiera, ni mucho menos podía 
decirse tal de todos los gallegis, sin ne-
gar como paso previo, el sol ia noche, 
el día 
Esta es la verdad, y enmo ea la ver-
de, d, queremos que coñete á Oalicia, 
publicación cultísima, y Curros E a r i -
uez, gallego eximio á quien eua com-
provincianos, y los que no lo somas, 
lo hemos admirado y lo admiramos. 
E l colega podía guardarse esos 
elogios, que no merece ni quiere el 
señor Curres, á trueque de que con 
ellos se quedase inédito é l insulto 
á sus paisanos y á é l , y hasta podía 
guardarse también la explicación 
harto desgraciada de aquella enor-
midad; por que si, con la interpre* 
tación que la hemos dado nosotros, 
al generalizarla, tocaban á menos 
en el ultraje, por compartido, aque-
llos á quienes parecía dirigiríe, aho-
ra, que recae exolusivameata sobre 
los ngieres gallegos que pusda ha-
ber en la Audiencia, nos duele más, 
por que siendo igualmente injusto 
recae en servidores que al ordenar 
el despejo de las salas de la Audien-
cia y al hacer los llamamientos y el 
anuncio de los señores magistrados, 
no hacen más que enmplir los debe-
res de su cargo y el reglamento 
interior de aquel instituto. 
¡Y es triste premio del cumpli-
miento del deber e! ultraje al que 
00 puede defenderse porque está 
abajo, y es pobre, y es masa! 
Valiente democracia de pipiripaij 
na l a del colega. 
Sólo esperaba al pajaro. 
Hwgoulln se moría literalmente dt 
amor. 
Cabo días habían transcurrido dea-
da la partida de la hermosa criatura. 
Y , cada noche, Eagoul ía miraba 
enspirando á la princesa, que no podía 
ocultar una sonrisa algo burlona al 
decirle: 
—¿La amáis, pues, mucho? 
Bagoulin no respondía, pero hubiera 
podido sorprenderse una lágrima eu 
sus ojos saltones. 
Cada vez que parecía el oartero,Ea-
goulin espiaba el rostro de Catalina, 
Esperaba el momento en que ésta 
luego de leída su correspondencia, le 
dijera: 
—¡3A.i hermana llega eata noohe! 
Pero una mañana el cartero le en 
tregó á él una carta, cuya vista lo hi 
zo estremecerse. 
¿Por qué? 
L a carta era de Mad. Bagoulia, á 
quien ei enamorado ex notario había 
dejado en París con su hija. 
Mad. Eagoulia decía así: 
"¿Hasta cuando, amigo mío, pes» 
aáis prolongar vuestra estancia en Lor-
giere? Paréceme que ese príncipe ruso 
tarda un poso ea decidiree. JSioaotras 
pensamos, Lucia y yo, qae no lo com-
prará. 
Y por otra parte, no veo la necesi-
dad de que Lorgerie se venda. 
Pablo, nuestro futuro yerno, perdió 
anteayer á su tía la baronesa de i íont-
Cuerpo Diplomático que concurrirá en 
pleno, presidido por el Decano. Por la 
noche se dará en Palacio un banquete 
en obsequio del referido Cuerpo Di -
plomático al cual serán invitados el 
Vicepresidente de la Eepóbl ica, los 
presidentes del Senado y de la Cámara, 
el Arsobisto, Secretario del Obispado, 
presidente y fiscal del Tribunal Su-
premo, general Máximo Gómez, A l -
calde Municipal, general señor don 
Alejandro Rodríguez, Gobernador civil 
de la provincia y otras autoridades. 
E n la tarde de dicho día el Presi-
dente recibirá al elemento ofleial y á 
sus amistades. 
Comentando La Protesta la no-
ticia de que los españolea residen-
tes en la Argentina han abierto 
una suscripción para pagar á E s -
paña la deuda de Venezuela y evi-
tar así que el gobierno español se 
una á los aliados contra la infortu-
nada república hispano-americana, 
escribe: 
Así se hace patria! As i se enaltece y 
eleva á la nación en qua vleroa la luz 
primera esos españoles dignísimos, qne 
«aben identiüoarso con sus hermanos 
de América, p»ra gozar y sufrir con 
ellos placeres y dolores y evitar al go-
bierno de su patria nativa la bochor-
nosa cooperación en ese despojo ini-
cuo que pretenden las otras naciones. 
Pobre Venezuela! 80 pretexto do 
miserables deudas contraídas, y quizá 
con ocultos fines, sa arrojan sobre ella, 
cual piratas, las naciones más podero-
sas de Europa y hasta algunos de sus 
hijos, en armas contra el gobierno es-
tablecido, desoonooieado los dictados 
ie la conoieneda y del verdadero pa-
sriotismo, prósig iaa en la lucha frati-
ñda, sin deponer ¡ay! las armas defen-
soras que debieran esgrimir contra los 
extranjeros enemigos > J 
E n cambio los españoles do la Ar-
gentina se aprestan generosos á reu-
nir recursos pecuniarios, para saldar 
una de las deudas reclamadas y sal-
var á España de la ignominia de coo-
perar á una obra da infamia y de bal-
dón contra la misma Venezuela! 
Loor á loa eapüu>lea da la Argenti-
na por su noble oóbducté'; loor á loa 
qae saben hacer patria elevando á 
grande altura la coacieaaia y ei oc-
razón! 
E l señor don Enrique P iñdro ha 
tenido la bondad da remitirnos 
desde París un ejamplac de su ú l -
timo libro. 
Titúlase Hombres y Glorias de 
Amériott . 
Entre los trabajos que con-
tiene, figura un bosquejo histó-
rico acerca del coaflioto entre la 
esclavitud y la libertad en loa Es-
tados Unidos da 1850 á 18G1, que 
termina en la víspera de la gue-
rra de secesión y qua haceu in-
teresantísimos episodios como la 
aparición de " L i Oabaña del t ío 
Tomás," el fallo en el pleito del ne-
gro esclavo Dred S^ot't, el duelo 
oratorio entre Lincoln y Donglas, 
el proyecto de anexión da O aba, la 
sedición de John Browa y otros, 
un extenso estudio biográfico crí-
tico sobre don José de la Luz O a 
balleroyotro acercado las obras 
de don Andrés B jilo y don José 
María Heredia. 
Agrademos al señor Piñairo su 
atención y reaomsndamos su obra 
á los amantes de las bellas letras. 
DESDE WASHINGTON 
20 de Diciembre, 
E l asunto de Yenezuela ha relegado 
á segundo término el nuestro, á pesar 
de estar los dos muy relacionados, co-
mo resulta de lo que en estos días se 
ha dicho sobre las estaciones navales. 
Se ha publicado hoy qoe la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado 
examinará el tratado de reciprocidad 
con Cuba, luego que pasen las vaca-
ciones de Pascuas. Loa partidarios del 
tratado hacen (constar—y esto les da 
fuerza para defenderlo—que los Esta-
dos Unidos han logrado de Cuba con-
cesiones liberales, puesto qne, en algu-
nos casos, representan rebajas de un 
40 por 100, en otros, de un 30 y en los 
más del 25, mientras qoe la rebaja 
aquí será uniforme y sólo de un 20. 
iHsto ea reciprocidad? Según ae en-
tienda la cosa, pues no ae ha de tomar 
en cuenta, para definirla, el tipo da 
reducción, ai qne también el volumen 
de las importaciones y la influencia 
que las reducciones puedan tener en 
el mercado. 
No hay en materia aduanera máa 
régimen perfecto que el meramente 
fiscal y con tipos bajos, que da ingre-
sos al Tesoro y estimula ei comercio, 
y no encarece laa mercancías. Fuera 
do esto, no hay máa que arbitrariedad 
7 expedientes, ningún respeto á la 
linea recta y una sumisión inevitable á 
la necesidad. Para salvar unos intere-
ses, se impone el sacrificar otros. Lo 
que á Cuba le importa ea qua ae la ira-
te mejor que á las demás naoiones, 
mientras llega el memento de que se 
la trata como á Puerto Bico y Filipi-
nas, á lo cual tenemos derecho, como 
consecuencia da la JBnmiaoda Platt. 
Esaa concesiones qua hacen valar 
los partidarioa da la reciprocidad, 00 
han desarmado la oposición de los re-
molaoheroa ni tampoco la de loa anexio-
nistaa qne podríamos llamar da ma-
chete. Se noa dice que unoa y otroa 
perseveran en la resolución de derrotar 
el tratado en el Senado. Eata perapeo-
tlva no halaga á loa reoiprocistaa ni á 
los anexionistas moderados ó evolucio-
nistas, que son loa polítiooa máa re-
j flexivoa de este país. 
Estos elementos necesitan el tratado 
para preparar la cesión de laa eatacio-
nes navales, en las que se desplegará 
mocha actividad para convertirlas en 
fortísimas basea de operaciones. Los 
aucesoa de Venezuela han venido á 
aumentar la urgencia de poaesr en Cu-
ba esos puestea militarea, como tam-
bién la de construir una escuadra po-
derosa. 
Porque e l f inmot de la situación ex-
terior es éste: loa Estados Unidos tie-
nen que mostrarse complacientes con 
Inglaterra y Alemania por aentirae 
débiles. Dice el Presidente Boosevelt, 
en su último Mensaje, que la doctrina 
de Monroe carecerá de realidad sin 
barcos que la apoyen; y un diario bra-
sileño, O Pais, de Bío Janeiro, ha opi-
nado, no sin gracia, qne esa doctrina 
es de goma elástica, pues se encoje ó 
se estira, según las conveniencias de 
los Estados Unidos. 
ISo tanto, en mí sentir, según las 
conveniencias, como según la fuerza de 
esta nación. Hay que recordar que 
sólo una vez fué Ja doctrina violada 
de una manera evidente, cuando Bspa 
ña hizo la anexión de Santo Domingo 
en 1862, á loa cuarenta años de haber 
el Presidenta Monroe dicho sus memo-
rables palabras. Loa Estados Unidos 
no ae opusieron á aquella anexión, por* 
que estaban en guerra civil y bastante 
tenían que hacer en casa. Terminada 
la guerra, ae crecieron y ae puaieron 
en frente, no de España,—que ya ie 
había retirado de Santo Domingo-
sino de Francia, que tenía tropas en 
Méjico, ayudando á Maximiliano. Máa 
tarde, se mostraron arrogantes con 
Inglaterra, cuando ésta quiao reivindi 
car la propiedad de tierraa en Vene 
zuela. L a fuerza de au posijión, en 
este caso, coasistía en la seguridad de 
qua Inglaterra, entre la amiatad ame-
ricana y un trozo de Venezuela, opta 
ría por lo primero. 
Ahora, caminan loa Estados Unidos 
con mucho tiento. Hay en la situación 
lo que se ha llamado con acierto un 
'factor desconcertante": Alemania 
Y detrás de Alemania, algo que tien* 
los lineamíentos de una conjura euro 
pea. H a tenido el gobierno de Waah 
íngeon que tolerar dea atentados: la 
quema de loa bArooa venezolanos y 
bombardeo súbito de Puerto Cabello 
Si contaran con laa estaciones nava 
Íes cobanaa y hubieran completado 
armamento de Puerto 'Bíoo y dispuaie 
ran de una escuadra de [primera mag 
uitud, muy diferente sería au conducta 
X . Y. Z. 
Mm i i i iM\m 
E n el Consejo do Sacretarioa oelfi-
brado ayer en la Presidencia, se acordó 
lo siguiente: 
ESOSPOION Y B i N Q Ü E T B 
E l día Io de Enero próximo, el Pf£ 
sidente de ia Bepúbiica recibirá al 
¡cois, la cual le drja ochenta mil Jí 
Oras de renta. 
Más que nunca enamorado de Lucía 
que le corresponde en verdad, me ha 
declarado que tiene sufioiente diner 
para pagar sus deudas, y que podría 
mos ooueervar á Lorgerie. 
Además, ya peusaréis que esta luto 
iuesper&do hace toda fiesta imposible, 
lo cual no impide que nuestros enamo-
rados no quieran esperar máa. 
He consultado con ia madre de P a -
blo. 
Y hé aquí lo que hemos convenide: 
Partiremos juntos para Lorgerie, y 
los jóvenes se casarán ahí en la capi-
lla del castillo. Después , como ellos 
guardarán rigoroso loto, pasarán la 
luna de miel en Bretaña, y ei mundo 
parisiense nada podrá objetar. 
E.>toy convencida, caro amigo, de 
que aprobaréis completamente este 
plan y me complazoo con la idea de 
que he de veros dentro de unas horas. 
Vuestra fiel y amante, 
Eufraeia Bagoulin1", 
Bagoulin, al terminar la lectura de 
esta carta, montó en cólera, se enfure-
ció tanto, que se le oyó jurar y blasfe-
mar como un carretero, dar patadas 
en el suelo y derribar alguna» sillas. 
Todo esto pasaba en el corredor, en 
los bajos del castillo. 
—¡Ah,—decía Bagoulin, — esto no 
puede ser! ¡ í o no lo quiero! E l matri-
monio se hará en París ó no se hará 
en ninguna parte. E u ú'timo caso ma 
río de todo. Euviaró un teiegrama y 
sabrán mi voluntad hoy mismo. 
Y tal era su loctrira, qae no s int ió 
andar tras de sí. 
Un hombre habí i penetrado en el 
comedor, cuya puerta qu^dó abierta. 
Este hombre era el príncipe Tuha 
trac. 
—Pero ¿qué diablos tecéis , mi que 
rido huésped!—dijí>, 
Bagonlin retrocedió un poco con-
fuso. 
—¡Dispensadme!—balbuceó. 
—¡Diantre!—eoationó el príncipe; — 
á lo que se ve, estáis encolerizado, mi 
querido Bagoulin. 
— Y con r a z ó n . . 
—¿Y es esa oárta que acabáis . de 
reoibirT.. 
—Sí, príncipe. 
—¿Os trae a'guna mala noticia? 
—¡Leedla!—dijo Bagoulin. 
Dió la carta al príncipe, añadiendo: 
—Pero estad tranquilo, prínaipe; yo 
sólo tengo una palabra y Lorgerie 
es vuestro. 
E l príncipe sonrió leyendo: 
— Y en cuanto á mi mujer y á mía 
hijos, voy á telegrafiar á Par í s , para 
que permanezcan allí. 
—No haréis oso, a'íiigo mío. 
—¿Que no lo haré? 
—No. 
—¿Por qué? 
—Porque no qnloso yo,—-áijo feia-
mento Taba trac. 
UNTOS VARIOS. 
L A POSIÓK 
Beonidas ayer tarda en el Salón d 
Conferenoiaa en el Senado las oomisio 
nes de loa partidos republicano y de 
mocrático, de la Unión patriótica de 
Pinar del Bio, y de loa nacionalistas 
iodependieates que preside el doctor 
Geoer, se acordó: 
1° Declarar su resoluoíóo de fu 
alonar todos esos partidos y todos lo 
demás elementos afines, coa objeto de 
constituir una vigorosa agrupación 
política en bien de la patria y de la 
Bepúblioa. 
2? Declarar que se aceptan la» 
id os dominantes y basea fonlamen-
talja del programa leido, con el que 
se armonizan parfectamente el espíri-
tu moderado y loa principios de la 
más pura democracia republicana. 
3* Beunirae el viernea 2 de Enero 
de la próxima semana á laa cuatro de 
la tarda en el Salón de Conferencias 
del Sanado para continuar loa traba-
bajos da la fusión acordada. 
Por la Comisión republicana con* 
currieron loa señores Domingo Mén-
dez Capote, Oréate* , Ferrara , 
Teodoro Cardenal , Joaé Antonio 
Fríaa. Por la Unión democrática, 
loa eeñorea Ensebio Hernáodac , F i -
del Fierra , Aríatidea A g ü e r o , Marco» 
García, Emilio del Junco. Por la 
Unión patriótica, señores Indalecio 
Sobrado, Alfredo Batancourt, Joaé 
Bodríguez Aooata, Joaé Antonio Blan-
00, Antonio González Beltráo. F o r 
loa Nacionales indapendientea, seño-
rea doctor Miguel Gener, doctor Gas-
tón Mora y Varona, Enrique Barra-
pi l lan», Franeiaco Buaquet, Joaé 
Boig, licenciado Carlea Vera. 
No pudieron aniatir loa señorea 
Dola, (Bioardo) Montoro, For túa y 
Arocha. 
CHINO POO L K K 
Se ha ordenado al Comisionado de 
Inmigración que permita el desembar-
co del asiático Ching Feo Lee, que 
llegará de loa Batadoa Unidos. 
Ching Feo Leo ea el prestidigitador 
contratado por el empresario don San-
tiago Pubillones. 
L A L t O i O I Ó N D B OUBA B N B8PASA 
E n el vapor Manuel Calvo embarcará 
el día 31 para España , el aefior don 
Bafael María Meroháo, con todo el 
personal de la Legación de Cuba, ex-
eptoaodo al primer Seoretarlo aeñor 
don Mario García Kolhy. 
L a Legación ha quedado constituida 
en la forma aiguianta: 
Miniatro Plenipotenciario y Enviado 
Extraordinario— Señor don Befael M. 
Marohán. 
Primar Seoretarlo — Ldo. don Mario 
García Kolhy. 
Segundo Secretario—Ldo don Fran-
eiaco Pina. 
Agregado, Vicecónsul — Señor don 
Arturo Boa. 
Oficialea—Ldo. don Antonio García 
Sola y don Napoleóa Gálvea. 
E l aefior García Kolhy embarcará á 
flaca de Enero ó á pprlneipios da Fe-
brero; cuando vaya el primer Seoreta-
rlo, al aefior Marohán irá 4 Londrea á 
asunto* da familia, dejándole interi-
namente en dicho pacato. 
LAB OOTIZ&OIONSB 
D B L OOLBOIO D B O O B B B D O B B B 
Habana, Diciembre 25 de 1902 
Señor Director del DIABIO DB LA 
MABINA. 
Muy señor mió: 
E n au editorial de la mañana del 
día de hoy aparece un artículo intitula -
do como el que encabeza eataa l íneas , 
al igual que comienza "sorprendido 
por el cambio" que este Colegio de Co-
rredores ''ha introducido en sus coti-
zaciones relativas á laa centrífugas d a 
guarapo y azúcares de miel"; tengo ei 
guato de informarle que, aegúo consta 
en el Begiatro ó Registros de Cotiza-
ciones de este Colegio, durante los 
años de 1887 y 1838, aa cotizaron los 
azúcares—centrífuga de guarapo, azú-
car de miel y mascabado, de 94 á 96, 
86 á 90 y 86 á 90 respectivamente. 
También ae cotizaron durante los 
mismos años, en distintos mases, de 
94 á 96 y de 87 á 89, durando eata for-
ma de cotización hasta el año da 1892 
iucluaive. 
Aaí ea, aefior Director, que consulta 
do el Archivo de eate Colegio de Oo 
rredores, que consta en nuestro poder, 
remito á uated loa datos que antece-
den para que ae sirva hacer la oporto 
na reclamación. 
De usted atentamente, José Eugenio 
Moró, Secretario. 
L I O B O D B SAGÜA 
L a Directive qne ha de regir en el 
próximo alio loa destinos del Liceo, de 
Sagua, la componen loe señores alguien 
tea: 
Prfsiients 
Don Manuel Basco B a í z . 
Vicepresidente 
Don Delfia Tomasino Bonet. 
Testero 
Don Manuel Pujadas. 
Stcretar ío 
Don Guillermo Fitz Gibbon. 
Viofseoretario 
Don Miguel Junquera. 
VocaUs 
Don Bafael Gutiérrez Qoirós, don 
Santiago Bodríguez, don Carlos Bo-
bea López, don Eduardo Arohe, don 
José A . Badia, don Bogelio Tomasino, 
don Carlea Alfert, don Manuel Santa 
Cruz Perdomo, don Emilio Ledón V e -
larde y don Isidoro Valdéa. 
L A Z A P B A B B olRDSNAS 
E l día 23 ae recibieron en Cárdena» 
6890 saooe de azúcar. 
Hasta dicho día ae hablan recibido 
por el Ferrocarril 32 601 sacos de azú-
ear y 330 bocoyes de miel. 
E n igual fecha del año 1901:24 854 
aaooa y 1792 bocoyes. 
Diferencia á favor da eata zafra: 
7747 aaooa de azúcar. 
E n contra: 1462 bocoyes de miel. 
BOLETIN LEGISLATIVO 
Loa señores González y A m i g ó , pro-
pietarios del Boletín Legislativo, nos 
han remitido el segundo cuaderno, (to-
mo primero) del mismo. 
Esta obra es una compilación com-
pleta, con adiciones y comentarios, de 
laa leyea, decretos, reglamentos, sen 
teñólas del Tribunal Supremo y demás 
dispoaiclonea que se promulguen en 
Cuba dusde el 20 de Mayo de 1932. 
Llamamos la atención del público 
acerca de laa ventajas qoe reporta la 
adquisición del Boletín Legislativo y 
damos laa gracias á ana propietarios 
por loa ejemplares con que nos obse-
quian. 
L a obra está admirablemente impre-
sa, como todo lo qoe sale de los talle 
res de Bambla y Bouza, los conoeidoB 
y populares impresores de Chispo 35. 
Este es el nombre de una nueva 
Compañía, recientemente organizada 
en los Estados Unidos, con el fia de 
limpiar y dragar los puertos y ríos da 
la Is la de Cuba, construir muelles y 
malecones, sanear pantanos y costas 
pantanosas, oontruir canales, &. Todas 
estas obras, como se ve, son muy ne-
cesarias para la Isla, cuyos puertos 
están cada día cegándose máa y más, 
á tal punto que en cada puerto existen 
personas de cierta edad que cuando ni-
ños vieron fondear barcos de gran ca-
lado donde hoy existen casas y alma-
cenes en tierra firme. De continuar 
este abandono pronto se cerrarán al 
Comercio nuestras hermosas bahías ó 
al menos aumentarán considerable-
mente los gastos de carga y descarga. 
Se hace pues necesario limpiar los ca-
nales de los puertos y sus litorales 
para faoilitar aaí el atraque de los bu-
ques á loa muelles, la entrada y nave-
gación en ríos importantes como el 
Cauto, el Damugí , el Manatí y otras 
arterias importantes de comercio. Es-
te ea el objeto de la nueva CompaQla 
cuyo fin ea altamente progresivo y ca-
yos efeotoa beneficiosos para el país no 
tardarán en dejarse sentir. 
E l oapital de la Compañía ea de 
$500.000 dividido en 5.000 acciones de 
$100 cada una. 
Loa Directores de la Compañía ea la 
Eabaoa son: 
Presidente: el Sr. Cosme Blanco 
Herrera, de la firma "Sobrino Herre-
ra", Sao Pedro 6, Habana. 
Vicepresidente: Sr . Luis S. Galbáo, 
de la firma Galbáa y Compañía, San 
Ignacio 36. Agentes de la linea de 
vapores Morgan Line S. S. Co. 
Tesorero: T . C . Culmen, Cónsul Ge-
neral de Dinamarca y e( el > de la firma 
B. Trafila y Compañía, 52 Obrapía. 
Secretario y Administrador: José 
B . Vi l lalóo, Ingeniero Civi l . 
B L PROCESAMIENTO DB CERVANTES 
E n la Sección primera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, se efectuará es-
to tarde la viata de la apelación esta-
blecida á nombre del señor don A^as-
tín Cervantes contra el auto de proce-
samiento dictado por el Juez Especial 
que conoce de la causa instruida 000 
motivo de loa sucesos ocurridos en el 
pasado mes de Noviembre. 
Informará por el apelante el distin-
guido letrado don Enrique Boig, quien 
á raegos del señor Cervantes y de otras 
personas se hizo oergn del asunto ea 
las úl t imas horas de la tarde de ayer. 
Bagcuiin miró con asombro a l prio. 
cipe. 
—Pero, Príncipe 
— Y hablaremos acerca da la ven-
ta de Lorgerie, qoe os mi completo 
gusto. 
—¡Pero entonces, príncipe I —dijo 
Bagonlin asustado.—Vos y la prinoese 
os iréis. . [ 
—¿Por qué motivo! 
Baguoulio respiró. 
—¿Por qué la princesa y yo no he-
mos de permanecer ahora aqoí l 
—También es verdad,—dijo Bagon-
lin, cegiéndose á esta esperanza oomo 
é una tabla de fialvacióo. 
— Y además,—dijo el príncipe,—yo 
seré con mucho guato uno de loa tes-
tigos de la señorita Bagoulin. 
—{De veras!—exclamó el ex nota-
rlo. 
—Sin duda. 
— ¡OJ d i g n a r í a i s ! . . . . 
—Con gran placer, mi querido hués-
ped. 
—¡Ahí príncipe,—murmuró Bagou-
lia emocionado,—soia el caballero máa 
gentil quejamos conocí. 
Y tomóle ambas manos afeotoosa-
mente. 
— d i j o el ptíncipe,—queda to-
do convenido. 
—Noaotros noa quedamos y vea ea. 
per aréis á que llegue vueatra fami-
lia. 
—Oomo queráis ,—balbuceó Bagou-
lio. 
PUBLICACIONES 
L a Gaceta Eoonómica—Ei último nú-
mero de la importante revista del nom-
bre que precede, es de particular inte-
rés, pues es tá totalmente dedicado á 
asuntos industriales y las personas que 
ae ocupan en cualquiera de los ramoa 
que comprende tan eeteoeo campo, ha-
llarán siempre en dicha publicación 
noticias relativas á los últ imos adelan-
tos y procedimientos nuevos de algún 
valor. 
Nos place sobremanera ver la coas* 
toncia con que el editor propietario de 
la Gaceta Económica ve poco á poco rea-
lizarse su deseo de que su periódico se 
abra paso y progrese hasta colocarse 
entre los primeros de la Is la . 
CrACETII i l iA 
FINAL DB TEMPORADA.-NO es ya 
Favorita, sino Travía ía , y oomo décima 
función de abono, la ópera que se can-
tará esta noohe en nnestro greoteatro 
Nacional. 
Desaciertos de la empresa y hondas 
divisiones entre los artistas dan al 
traste con la temporada. 
L a última función, según sabemos 
extraofioialmente, será mañana con E l 
Trovador, por el tenor Dúo. 
Los abonados sabrán lo que tienen 
que hacer 
POSTAL.— 
A Odilia Acogtade Vassallo. 
(Camaguey) 
Porque nunca las orlas del vestido 
roces con las espinas del sendero, 
yo te daré, como zagal cumplido, 
de mis tojoaas el más bello nido, 
de mis rebaños el mejor cordero! 
Saturnino Martines. 
E L B B Y QUE RABIÓ.—«'Por última 
vez", según rezan los programas, ex-
hiblráse esta noche en la escena de 
Albiau E l Bey que Babió, la muy popu-
lar zarzuela, algunas de cuyas frasea 
han pasado á ser un epigrama de ooua-
tante aplioación en la política de to-
dos los paiaes. 
E l papel de Bey está á cargo de Car-
mita Duatto y el de Bosa será desem-
peñado por la encantadora Labal, á 
quien llamaríamos espiritual si uo fue-
ra por el consonante. 
L a Empresa, en obsequio del públi-
co, ha rebajado notablemente los pre-
cios para esta función, puea los palcoa 
sólo costaran 3 pesos y la luneta con 
eotrada un peso. 
Aprovechemos, por tanto, la ocasión 
para despedirnos afectuosamente del 
simpático y travieso Be?, que por últi-
ma vez, si hemos de creer lo que dioea 
los programas, se nos muestra en la 
escena de Aibisu. 
Han empezado con gran actividad 
los ensayos de Los Granujos, estrenada 
recientemente y con gran éxito en Ma-
drid. 
¡A. B A I L A R ! — E l 4tLiceo de Guana-
baooa" inaugura, con el de esta noohe, 
su serie de bailes de dizfraz. 
Otro baile hoy. 
Lo ofrece, en obsequio de sus a3o> 
ciados, la sociedad de asaltos de "Loa 
treinta y seis,^ 
L a caea asaltada será la de don Jo&é 
Corral Bomcro, en Aueba del Norte 
202, altoí?. 
Tocará Torroella ooa su orquesta 
francesa. 
Mañana, en la Dacana. 
E s el segundo baile de máscara que 
celebra el simpático "Pilar"en la tem-
porada. 
Y la "Sociedad del Vedado", por no 
Y tomó nuevamente las manos del 
príncipe. 
Este se echó el fusil á la bandole-
ra. 
— Y ahora;—dijo,—permitidme ex-
terminar algunos cuervos en el par-
que, mientras espero el almuerzo. 
Y el príncipe salió. 
Bagoulin estaba vivamente contra, 
riado con la combinación ideada por 
su mujer. 
Sin embargo, la promesa del prínci-
pe le había consolado uo poco. 
Y oomo hubiese tomado maquiaal-
meata el camino del jardín, oyó cerca 
de ai el orojido de un vestido de seda 
y pasos de mujer que resonaban en la 
arena del parterre, 
Bagoulia volvióse . 
Catalina estaba detrás de él. 
Acercóse la princesa y le dijo son-
riendo: 
—Todo con dichas y desdichas en 
ente mondo; ¿no ea verdad, mi pobre 
amigof 
—Sí, princesa,—contestó. 
—Hace poco habéis recibido, á lo 
que parece, nna carta que os ha dis-
gustado. 
— E s verdad, princeaa. 
—Puea bien, yo también he recibido 
una 
—¡Ahí—dijo ansioso. 
—Una carta que oa dará macha ale-
gría,—prosiguió Catalina sonriendo. 
Bagoulin s int ió agolparae toda BU 
aaogre á la cabeza. 
Mi hermana llega eata t a r d e . . . . 
E l exDotario sintió que la flaquea-
ban las piernas. 
A l menos,—dijo la princesa riendo, 
—no vayáis á coger ühora una oougea-
tiór». 
Y le tomó familiarmente el brazo. 
X X V I I 
E l día pareció muy largo al ex no-
tario. 
—¡Mi hermana llega esta tardel— 
habíale dicho la princesa. 
Y desde entonces Bsgonlin estaba 
oomo loco. 
E l pobre hombre estaba seriamente 
enamorado, enamorado como se está á 
loa cincuenta años y cuando hasta en-
tonces se ha tenido una existencia ab-
sorvida por las preocupaciones de la 
fortuna y los detalles de la vida do-
mést ica. 
Y Bagoulin v s g ó todo el día como 
nna alma en pena ó como uo cuerpo 
que busca so sombra: 
E l príncipe le dejó sólo hasta la tar-
de. 
A l liegar éeta, eooontráronse en la 
mesa, y Catalina al pasar por detrás 
de Tuhatrao, hizole un signo, ponién-
dose un dedo en los labios. 
Lo que quería decir: 
—Ni una palabra. E l principe DO de-
be aoepeohar que mi hermana ha lie. 
gado. 
{Se wntinmráj 
M r n^noM, como es naturi»?, d-»?; « ' i rá 
•I tflo ccn o.» gran baile de m á s c a o s . 
iDe mfiscaraaf Sí. 
VéMe la postal que, relativa á la 
Acata, llega á nuestras manos: 
—"Amigo Gacetillero: P a r a acceder 
al deseo manifestado con insistencia 
por algosos señores asociados de qne 
ti baile acordado para la noche del 31 
de Diciembre en loa salones de esta 
Baeiedad, oomo despedida de Año ,aea 
ds máscaras, la Direct iva ha resuelto 
dsoon/ormidad, debiendo exhibir loa 
•ortos 4 la entrada, s e g ú n ooatambre, 
el recibo del mee qae carea. 
Vedado 26 de Diciembre de 1902. 
E l Secre tar io -üontador , 
Jacinto Sigarroa y Jorges" 
Celebramos el acuerdo de la s impá-
tica "Sociedad del Vedado", y lo di-
cho: 
| A bailar! 
OOLSOIO SájfTO TOVAS—Llamamos 
la atencióo de los eeñores padres de 
familia hacía el anuncio que del colegio 
SaaJo Tomás aparece en lugar corres-
pondiente de este per iódico . 
• a director de este plantel de enae-
fianaa nuestro amigo D . Manuel A l v a -
rea del Kosal, ilustrado profesor, cuya 
repotacióa, consolidada por largos afioa 
ds dedioaeián al magisterio, es garan-
tía snfloieote de é x i t o . 
Desde el párvu lo que principia 6 ad-
quirir los primeros rudimentos hasta 
•1 Joven que se dedica á estadios su-
periores de comercio, todos son aten-
didos con singular esmero por el señor 
Alvares del t íosal y por el numeroso é 
idóneo personal qne l e secunda. 
Bl colegio Santo Tomás se encuentra 
establecido en Snárea 26 y 28. 
Local qae por su amplitud y eondi-
oicaea hig iénicas ofrece a cuantos allí 
reciben educac ión las mayores venta-
jas. 
HOVBDADBS BU B L Ta iAno ir .—De 
dos novedades tenemos que dar hoy 
oaeota a l ocoparnoa de E l TNaaóa , la 
popular casa importadora de sombre-1 
ros ds oaestro amigo Gabrie l fieraen-
tol. 
Ks la primer», la l e g a d » del var iad» 
s o r t i d o da oastorea flrzibies, ma-- -
Stetaon, de Phi ad ipbn», que son l o -
maa elegiÉntea y 'ig-toa reoibidoa en i» 
H » b » a a dt»#<le haa« maohoe a ñ o s . 
L a segunda novedad ta coostituye 
la iaatai»ción q u e ha heoUo G a b r i e l de 
una magolfl^a estantería de mkel , for-
ma Beoaoimiento, en la que de un solo 
golpe pot-d^D Ví-rse laa mil y trM f o r -
mas dist íntaa de Kombreros, le (os mñü 
aereditadoi fabnoarue* «ini ronn i o , 5 
de s«.s qa«« *"* doioo r e c e p t o r na^pT.r-,-
qn ido amigo, proveedor en la H a b « -
^a. como lo ee Sootts en Luodrea, de 
ia inventad elegante. 
También ha recibido el popular pro-
pietario de B l T r t a n ó n . una ooleo n ó n 
de cepillos finos, para la cabexa, ropa 
y sombreros, todos de la m á s alta no-
vedad. 
>La Habana entera e s t á desfilando 
por E l T r i a n ó n y d e m á s e s t á decir que 
so entra alií nadie que no salga con un 
s o m b r e r o para la presente es tac ión , 
j L a a s e ñ a s d é Bamentol son muy 00-
soo ldas : Obispo 32, entre Habana y 
Af i l iar . 
L A ROTA F I N A L . — 
U n a muchacha le pide á G e d e ó n que 
le mande una postal. 
G e d e ó n la complace env iándo le el 
siguiente autógrafo: 
"Los grandes dolores son mudos. U n 
hombre, d e s p u é s de caer muerto, gene-
ralmente, no dice r.? da. 
NO MAS CATARRO.—El qae toma una vez el 
P E C T O R A L D E L ABRAZA BAL para loa oatarros, 
ao toiaurá otro medicamento; con su nao Be ouraa ra-
(ticaliseate, por crómese qae eean. 
ASMA—Con el E L I X I R ANTIASMATICO de 
LARRAZÁBAL se obtiene alirio en loa primeros 
aentoe de tan penoso padecimiento. Prnébeee. 
LOMBRICES—Laa madrea deben pedir para ana 
htioe loa PAPBLILLOS ANTIHELMÍNTICOS DK LAERA-
XXBJLL, que arrojan laa lombrices con toda aegaridad 
7 obran como porgante* inofenaivoB en los niños. 
P A S T I L L A S D E OCHOA.—Infalible para com-
batir laa eofermedadee nervioaaa 7 epilépticas el 
que padezca de accidente que las pruebe 7 ae conven-
ceré da la Terdad. 
GRAN PÜRIPICADORDE L A S A N G R E . — L a 
SSanaparríllft de Larraz&bal ea el Depurativo 7 tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
•ejer. 
De renta ea todas las farmacias acreditadas.—De-
p¿eito: RieU, 99, Farmacia 7 Drogneria San Jnlian, 
Bakaaa. 1859 26-1? Deb 
Lo« qae padecen de grippe 7 bronquitis, así como 
los enfermos del pecho, recurren al "Merrhuol ereo 
sotado de Chapoteaut" de acción segura 7 rápida 
por reunir 4 laa propiedades del aceite de higado de 
bacalao moreno, la influencia microbicida de la creo-
sota. 
Ba hecho conocido hoj de todo el mando qae el 
hierre forma parte integrante de la aangre, 7 qne la 
mayor parte de laa enfermedades conocidas con el 
sembré da anemia, calambres de estómago, linfatis-
mo, etc., provienen de sn disminaeióa 6 earencia en 
el vital licor; intrjducir rápidamente en la sangre el 
hierro qae le falta sin producir estreñimiento, es e 
pauto importante 7 se consigne con al empleo del 
'•Hierro Oirard" 
diciaa de Raría. aprobado por la Aeademia de me 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 27 DJB D I O I S M B B B 
Este mee astA eonaaerado A la Inmacu 
U4a Concepción de la Santíaima Virgen. 
EJ Circular está en Paula. 
San Joan, apóstol y evangelieta, y ean 
Teófanei, confesor. 
San Juan apóatol y erangelista. Era ean 
Joan gaülfo, hijo del Zebedeo y de Salo-
mé 7 hermano da Santiago el Mayor. Nin-
gún apó«tol fué llamado tan joven al apos-
tolado, pues tenia de veinte y cuatro años 
i •r.ote y cinco, cuando el Salvador le eli-
gió per su discípulo. 
San Joan foé amado tiernamente dt 
Jesucrleto, y también ól amó á Jesncrieto 
con nna ternura y una fidelidad perfecta 
Deede que este divino Salvador le eligió 
por eu d Bcipalo, no ee apartó Jamás de él, 
siempre e t i u v o á ÍU lado, siempre fué en 
su seguimiento. Ora el Salvador sea aplau 
dido, ora menospreciado, en el Calvario y 
el Tsbor, en eu entrada triunfante en Je-
rnsalén, en eu prisión en el huerto de Get-
cemani; ora resucite los muertos, ora ee» 
llamado á los txibnnaíes como un maihe 
chor, ora esté en la cruz, en todas partee 
se ve al discípulo amado á su lado: gran 
prueba del amor, del desinterés, de la sin 
eeridad del amor que profesaba á su di-
vino Maestro, 
So vida era tan austera, que dios ean 
Epifanio era imposibla llevar más lejos la 
austeridad. Su ardiente celo le hizo eecil 
blr su ¿pccaMptia. 
• Loa cuidados, el respeto y la ternura con 
qaa miraba á la virgen Santleima de quien 
el mismo JesuerUto le habla hecho hijo 
adoptivo, le obligaron á estar á so lado 
todo el tiempo que vivió en csrae mortal 
Habiendo ¡legado ean Juan i una extre-
mada vejez, y hallándoee sin fuerza* por 
haberlas consumido en los trabajos apos-
tólicos, quiso, en fin, el Señor recompen-
sar A tu fiel siervo y amado ditcipulo, sa-
cándole del mundo para colmarle de glo-
ria. Murió en Efeao, hacia el año 104. 
F I S S T A 8 E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tereia á las ocho, y en laa demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Covadonga en 
la Merced. 
J . H . a 
I G L E S I A D E B E L E V 
El domingo 28 tendrá lagar la comunión general 
de los socios del Apostolado de la oracióni L a misa 
de comunión con S. D H , expuesto, ae dirá á las 7 
v 4 las 8 7 cuarto la cantada que se terminará con 
la bendición del Santísimo. Todos los agregados 7 
los qae de nuevo se agreguen ganan indulgencia pie-
sarta aplicable á las almas delpnlgatorio. 
1041-1 2a-2ti ad-25 
COMUNICADOS. 
L A COMPETIDORA G i D I T A N A 
ttil riBSKU bl TABACOS, «SARROS Y PAÑETES 
D E P I C A D X 7 H A 
DK L A 
VDA. DE MANUEL CAMA CEO E HIJO 
S I A . C L A M A 7, M A V A N A . 
t 1875 864-9 4a-14Db 
J 
Juegos para cuarto, cosa superior, estilo Corintio y Luis XV, modelos especiales de esta casa, se exhiben 
constantemente. Pueden verlos las personas de gusto, y verán que nada admite comparación con esta novedad. 
Hay otros para cuarto, color gris de nogal y fresno, con interiores de cedro, trabajados á la perfección y con 
barniz muñeca. 
Juegos para sala, comedor y antesalas hay gran variedad y de precios á gasto del consumidor, por ejemplo, 
uno para sala desde $24 hasta $1000. 
P a r a cuar to d e s d e 62 h a s t a 1800 pesos . 
P a r a c o m e d o r d e s d e 42 h a s t a 600 pesos . 
P a r a a n t e s a l a d e s d e 28 h a s t a 400 p e s o s . 
En estos juegos de antesala tenemos en mimbres el surtido más grande, más colosal y más selecto que se ha 
visto en la Habana. 
Vengan las personas de gusto á convencerse de lo dicho, aunque no compren, pues BORBOLLA recibe 
siempre con agrado las visitas que le hacen en su casa. 
O CTO C r o n ó m e t r o BOHBOZ^L A p a r a b o l s i l l o G A H A N T I Z A D O S I H M P H B á 4 
p e s o s . P o r m a y o r s e h a c e n r e b a j a s . 
C O M P O S T E L A 5» , 54, 66 Y 6 9 ¥ O B U A P I A 61. 
c 1930 S3 
C e n t e n a r e s d e P e r s o n a s h a y e n c u a l q u i e r c i u d a d q u e u o 
p u e d e n d e c i r q u e s e s i e n t a n b i e n n i t a m p o c o p u e d e n d e c i r 
q u e e s t é n e n f e r m o s . S o n h o m b r e s y m u j e r e s q u e h a n e s t a d o 
d e m a s i a d o a t a r e a d o s , ó q u e l i a n e x p e r i m e n t a d o p e n a s , d i s -
g u s t o s ó s i n s a b o r e s , ó q u e h a n d e s c u i d a d o a l g o l o s p r e c e p t o s 
d e i a i i i ^ i o n e . 1 ^ . '. \ 
S e c a n s a n f á c i l m e n t e , l e s f a l t a e n e r g í a , s i e n t e n d e -
b i l i d a d , s i e m p r e d e s e a n r e c o s t a r s e ó a p o y a r s e e n a l g o , t i e n e n 
u n d o l o r s o r d o e n l a e s p a l d a . 
P r e g u n t a d l e s p o r s u s a l u d y m a q u i n a l m e n t e c o n t e s t a r á n : 
b i e n ; p e r o l a e x p r e s i ó n d e l a fisonomía, e l m o d o de andar, 
t o d o i n d i c a q u e s i b i e u n o e s t á n e n f e r m o s t a m p o c o e s tán del 
t o d o b i e n . ' S o n g e n t e d e l i c a d a d e s a l u d . 
T a l e s p e r s o n a s n e c e s i t a n u n t ó n i c o y e l m e j o r t ó n i c o co-
n o c i d o h a s t a a h o r a s e l l a m a 
S o n i n m e j o r a b l e s p a r a d e s p e r t a r e l a p e t i t o , p a r a d e v o l v e r l a s 
f u e r z a s y e l b u e n h u m o r , p a r a c u r a r á l o s e n f e r m o s y r e s t a b l e -
c e r á l o s q u e n i e s t á n e n f e r m o s n i e s t á n b u e n o s , á e s o s q u e 
n o p u e d e n q u e j a r s e , p o r q u e r e a l m e n t e n o s a b r í a n e x p l i c a r s u 
e n f e r m e d a d y q u e , s i n e m b a r g o , p a r a n a d a t i e n e n f u e r z a s j 
á n a d a a s p i r a n . 
Declaración de un Coronel del Ejercito Mexicano. 
H e a q u í l o q u e d i c e e n e s t e a s u n t o e l S r . G u m a r o f l o r e s . 
C o r o n e l d e l E j é r c i t o m e x i c a n o , r e s i d e n t e e n M o r e l o s , É s t a d o 
d e C o a h u i l a : 
" Desde hacía cuatro íiííos vcníivsufi ÍCJiflo iufuiidad do dolor^p, QU8 we cansa-
ban ralos do Tcrcüidera desesperación. Nada me agradaba, neníía jifófuuda tris-
teza, y fii al^tiieu mo hubiese preguntado por m i salud no hublorá podido afirmar 
ni qua ostaba bueno n i que estaba enfermo. 
"Gisl siempre t en í a dolor en la éspalda, perdido el apetito, sentía desTaueci-
mientos, tenía el rostro pálido, y tan débil mo encontraba que BÍompre proeoraba 
apoyarme en a l g á u objeto pora no caerme. Cuando se trattíb& el punto de euferme-
dacíes dihv.utla sin concierto alguno. 
Varias veces litigaron á mí libritos de la Dr. Williams Medicino Co., cen-
teniendñ testimonios do pacientes que se habían curado con las Píldoraá Rosadas 
del Dr. Wiliiajus. Conliebo quo poca inipoa'taueiales dí^ J principio, creyendo que 
mi cuirt jióu uo''la harían las citadas pildoras, pues solo ee trataría de venderl¿a á 
per&onas ignoríintes. Hoy confieso que estaba muy engañado. 
" Cansrsdo de traer conftiigo las molestias que he enumerado, consulté á mi 
aprecinido amigo, el Capitán ae Ingenieros, Dr. Eleuterio Trevifio, dándole un 
informo de mis doleuoias. Me dijo que mis sufrimientos uo los cansaba otra 
oosa ínás quo una delylidad en el sistema nervioso, la quo desaparecería después 
de tomar un tónioo nervino ; y que el mejor remedio conocido para el caso eran 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas Pálidas. 
Confiado en la opinión de tan distinguido médico, resolví tomar tan exce-
lentes pildoras, lo que iiico con toda éxac! kud de acuerdo con las iustnicciones que 
acompañan á cada pomo, y después de toinar el cuarto frasquito noté Un cambio 
enorme. Hace poco que he concluido el tratamiento y puedo deoir que me siento 
perfectamente bueno. 
" Profundamente agradecido estoy de tan superior medicina quemo ha sacado 
de nn profundo letargo. Igualmcnteí lo estoy del expresado Sr. Dr. ÍTrevifío por 
sus acerfftdas indieacioues. 
" Ofrezco al Dr. Williams mi más profundo respsko y estimación." 
(Firmado) CORONED GUMARO FLORES. 
Testigos: Du.ELEUTtKio TUEVIKO, LDO.TÍUNIDAD HOTOS, PROF.HILARIO CARTEOS. 
mentaa 
bilew se 
LM Pildora* Rosadas del Dr. Williams dan vigor y vitalidad porque 
y emiquecen la, sangre, por manera tal, que los tejidos gastados y rtéb 
jíutren 3' régenéríín. Obran oaino tónico del sistema nervioso, y son mubenü^eioeas 
para ambos sexos que millafes de hopibres y mujeres atestiguan sus bondades. 
La Dr. Williams Medicine Co., iScheneotady, N. Y. , E . Ü. de A., cuenta CQU 
un departamento" niédlco que da conísejos, ábsolutámeuta gratis, á cualquier pa-
ciente que le comunique sus síntomas y padecimientos. ' ' V M 
n. NUM. ia 
E n e l p r i m e r p e r í o d o de l a c o n s u n c i ó n l a E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de A n g i e r c o n H i p o f o s f i t o s e f e c t ú a u n a c u r ^ r á p i d a 
y p e r m a n e n t e . E n los p e r í o d o s m á s avanzados s i e m p r e p r o -
p o r c i o n a e l m a y o r a l i v i o p o s i b l e . M u c h o s casos cons idera -
dos c o m o i n c u r a b l e s se h a n cu rado c o m p l e t a m e n t e p o r m e d i o 
d e la Emulsión de P e t r ó l e o de A n g i e r , de sue r t e que a h o r a 
los e n f e r m o s e s t á n r o b u s t o s y en b u e n a sa lud . A l i v i a l a tos, 
s u s p e n d e l a d i a r r ea , l a fiebre y los sudores n o c t u r n o s , resti-
t u y e l a fue rza v i t a l de l a sangre , y res tab lece los t e j i d o s á 
u n e s tado r o b u s t o y sa ludab le . E s agradab le a l pa ladar , 
a y u d a l a d i g e s t i ó n , se d i g i e r e p o r el estómago más d é b i ^ 
m e j o r a l a n u t r i c i ó n , y a b l a n d a y d e s t r u y e todas las i n f l a m a 
c lones ó i r r i t a c i o n e s de l a ga rgan t a , p u l m o n e s y QStómagív 
f o r t a l e c i e n d o r á p i d a m e n t e e l s i s t ema pa ra p o d e r expeler y 
a r r o j a r los g é r m e n e s de e n f e r m e d a d , S i ü d e s t á sufriendo 
de p u l m o n e s d é b i l e s ó s i t i e n e a lgunos s í n t o m a s de ti^is, s i 
U d e s t á e n f l a q u e c i é n d o s e y s i su s i s t ema e s t á j u m a m e n t e 
d e b i l i t a d o , l a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r le p roporc iona^ 
r á n u e v a fuerza y sa lud . Se v e n d e p o r todos los boticarios. 
CURA MARAVILLOSA EN UN CASO DE TISIS GALOPANTE. — Hace »cis 
meses declararon tres médicos que yo tenía Tisis Galopante. Traté de tomar el Aceite da 
Higado de Bacalao crudo y en forma de emulsión,pero mi estómago no podía resistirlo. Se me 
prescribió entoncesla Emulsión de Petróleo de Angier, la que fué para mi una bendición. Cuan-
do empecé á tomarla pesaba 102 libras, y ahora peso 161. La tos desapareció, asi como las 
hemorragias y los sudores nocturnos. Me considero ahora en estado perfecto de salud, y creo 
que la Emulsión de Petróleo de Angier me salvó la vida, •—if. //. Walifn, SeticarifftSoslatt, 
Mass., E . U . A , 
Pídase un ejemplar de nuéstre folleio inieresaniey valuablt gut se manda ¿ratis. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U. A. 
so 
J 
E L I X I R E S 1 y a 
d e d e C a r l o s . 
M e l l m J o o d 
A L I M E N T O M M E L i T l ^ T 
V a r i a s s o n l a s m a n e r a s " d e a l t e r a r 
l a l e c h e ; p e r o s i U d . q u i e r e u n a v e t j 
d a d e t a m o d i f i c a c i ó n y n o u n a m e z c l a , 
l a m a n e r a m á s f á c i l , e l m o d o m á s 
c ó m o d o , y e l m e d i o m a s e f i c á z d e 
i m i t a r l a l e c h e d e l a m a d r e , e s u s a r 
e l A l i m e n t o M e l l i n : e s t e p r e p a r a d o 
r e a l m e n t e m o d i f i c a l a c a s e i n a d e l a 
l e c h e h a c i é n d o l a m u y d i g e r i b l e . 
Ud. puede ver retratos de hermosos y sonrientea bebés en nuestro librito titulado " Los 
Bebe's del Alimento Mellin" que es gratis. Ud. se deleitará mirándolo, 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
C U E R V O Y 
¿En aaé eoaoce 
R e l o j d e R o s k o p f 
a^sai PATEBTTB 
l a qB« iadoi llevan en 1« esfera na 
qne dioec 
11 a 
G Ü E J i y O Y S O B R I N O S 
QMIOOS lÉPORTáDORES, 
I t t a e a s a ea i a & n l s a q a e o í r e s e l a B R I L L A N T E R I A A G R A N E L A S » todaa 
Edades y taaafios: posee a d e m á s , extenso y variado smtldo de Joyería,' relojería y é p t i s a . 
r t t n l o 
R I O L A 3 7 , A A L T O S 
• 1 6 0 4 i . v , V "..,J" .~ ' > : ' , • J ' ^ : 1 ^MSSWT-Z V «i 
A P A R T A D O e e s 
s a i 
PARA EL HIGADO Y LA SANGRE 
Admirables 
específ icos 
que en poco 








E M U L S I O N 
i D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada oon medalla de bronce en la última Exposición de Paría. 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecho. 
c 1938 86-21 Db 
infalible se-
la Ic ter ic ia , 
\ é e \ Hígado y 
Hincliazones de las 
Glándulas, las Herpes, Ülceras y enfermedades 
crónicas, el Reumatismo, y cuantos males 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada. 
PROBAD Y CONVENCAOS! 
Exíjanse siempre la Zarzaparrilla y Píldóras de Brlstol. 
BRiSTQL. BRISTOL. BRISTOL. BRISTOL. BRISTOL. 
j a 
c u r a r 
E m u l s i ó n d e 
y r e a l m e n t e 
1 T'JLVÍÍÍ 
n e c n a 
c u r a . s u f a m a e s 
S c o t t e s t á 
P o r e s o 
u n i v e r s a l . L a s i m i t a c i o n e s e s t á n h e c h a s " p a r a 
v e n d e r , " e n o t r a s p a l a b r a s , p a r a e s p e c u l a r c o n 
l a g r a n f a m a d e l a o r i g i n a l d e S c o t t . P o r e s o 
I e s p o n e n n o m b r e s p a r e c i d o s , c a l c u l a n d o c p i e a s i 
s e h a c e m á s f á c i l , a t r a p a r á l o s i n c a u t o s . L a 
v i r t u d n o e s t á e n l a s i m i l a r i d a d d e n o m b r e s . 1 
E l m é r i t o y 
n e n t e s y e n 
l a ^ e f i c a c i a e s t á n e n l o s c o m p o -
o w n e . 
r . 
y 1 
l a r e p u t a c i ó n 
L a s 
d e 
i m i t a c i o n e s . 
l a c a s a 
l e j o s j 
d e S c o t t 
d e c u r a r J 
e m p e o r a n e n •1 c a s o s . 
Habana, Septiembre 4 , 1 9 0 2 , 
Señores SCOTT & BOWNE, 
Respetables Señores: 
Por espacio de nueve meses había estado sufriendo de una congestión pul-
monar. Había ido perdiendo el apetito y poco á poco me sentía más débil y 
extenuado. Había empezado á creer que se aproximaba el fin de mis días. Me 
regalaron y compré medicamentos que se decía contenían aceite de hígado de 
bacalao, en forma de emulsión, pero no obtuve el más mínimo resultado favorable. 
Antes al contrario me fatigaban sumamente el estómago. Las citadas preparaciones 
me produjeron diarreas y malestar en los intestinos, principalmente una que tiene 
un nombre parecido al de Emulsión. i 
Desesperado ya y casi resuelto á no tomar más medicinas, tuve la gran suerte 
de encontrarme con una amiga que me alabó mucho la Emulsión de Scott y me 
aconsejó que la tomara, dándome medio pomo que le quedaba. Al concluir ese 
medio pomo sentí gran mejoría. Hasta la fecha sólo he consumido cuatro pomos, y 
parece increible que un mal que tanto me había hecho sufrir haya desaparecido por 
completo en tan corto tiempo. Aquí me tienen Vds. convertido en un entusiasta 
propagandista de la Emulsión de Scott legítima, aconsejando á mis amigos que la 
usen desde el principio si quieren curarse y que no pierdan tiempo y salud usando 
otras preparaciones que no 'son otra cosa que engañabobos, De Yds. con gratitud, * 
ANTONIO GARCIA, 
Calle de Neptuno 238, Habana, Cuba. 
L a s T a b l e t a s d e C r e o s o t a d e S c o t t & B o w n e s o n l a m e j o r f o r m a d e t o m a r l a C r e o s o t a , 
t a b l e t a c o n t i e n e u n a d o s i s i o - u a l . S u r t e n s u e f e c t o s i n e c h a r á p e r d e r e l e s t ó m a g o . 
Marca que aparece en cada pomo de 
la legítima Emulsión de SdQtt. 
C a d a 
SCOTT ¿ BOWNE, Químicos, EVA YORK. 




l u d a y 
eferve» o en te 
Caraclóa de la DUpepsla, 
^ G a s t r a l g i a , Vómito» de 
loa embaraiadas. 
Convaleaoenoia y 
toda a laa cu -
termedadea 
del eatd-
D E r O S I T O t 
FARMACIA 
La C a r i d a d 
Tejadillo 88, 
»sq? á CompoBtela. Habana» 
C,1919 21 Db 
'I60RIZA! ¡NUTRE! 
¡ T O S T I F I C A I 
H EUodr reconstituyente tóvUeo 
™ de Icela coca y lacto 
fosfato de cal del D r . G A R R I D O 
CURA RADICALMENTE los mareos, de-
bilidad, etc. A laa crianderas les propordo-
na buena y abundante leche 
0 1 . 8 O T ^ T . /x nr» E L FRASCO 
Farxnr . ^ ia d e l 23r. Garr ido 
M u r a l l a n a m e r o 15, entre d u b a 
y S a n Ignacio 
c 1791 IS-ST) 
0g RELOJES . 
^ s t o n e - £ / ^ 
¿u^rab les y Exactos f v 
o. 96 7 
•The Kcysíone Watch Case Co* 
MTA.LrciDAEN lasa Ptiiladelphta,U.S.A. 
La Fábrica de Releje* la ma« 
i 80 «Sitian en * 
las principales Relolettao 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS BB IMPORTADORES 
•e colocan en Bnestro dwpaeko, 
¿lercaderM 32, HABANA. 
S Jn 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UEIRAEIA3 
i ESTRECHEZ DE LA UEETBA 
í trút María S3. D<13(f3. C 1804 1 Db 
POCO DINERO 
! 7 MUCHA ESPERANZA 
Esa es la situación en qne se en' 
onentran la mayor paite de los ha-
bitantes de Onba; oon mny poo* 
dinero, porqne llevamos tres años 
de producción escasa y mal pagada 
y de gastos grandes: así ea qne esta-
mos cerca de la tea brava. E n cam-
bio tenemos grandes esperanzas pa-
ra el porvenir, porque la zafra será 
abundante y los precios buenos; el 
tratado de reciprocidad con nues-
tros vecinos y protectores será muy 
provechoso al país y como la con-
fianza en el Gobierno cubano au-
menta, se vislumbra un porvenir 
halagüeño de sosiego, de negocios 
y de abundancia. 
E l Doctor González, siempre en 
sn farmacia, calle de la Habana nú-
mero 112 esquina á Lamparilla, 
aprovecha esta estación del año pa-
ra saludar á sus numerosos clientes 
deseándoles alegres pascuas y feliz 
año nuevo, recordándoles de pasa 
qne tiene su casa mejor surtida que 
nunca y que está dispuesto, como 
siempre, á vender todos los renglo-
nes del ramo de Farmacia á los pre-
cios más bajos de la ciudad, advir-
tiéndoles á la vez que en la semana 
de Koche^Buena, ó sea desde el 23 
al 28 repartirá los almanaques exfo-
liadores que tiene por costumbre y 
que á los que no vengan á recoger-
los les pagará lo que al camarón 
qne se duerme 
Botica S A N J O S E , Habana 1Í2 , 
Habana. 
Ota. 1832 -19 Db 
Lo recetan los médicos cíe todas las na-
ciónos; es tónico y digestiw y y antigascról-
gico; CURA el 98 por 10O do los enfermos 
del estómago é intestinos., aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado toe ios los demás me-
dicamentos. CURA el d olor de estómago, 
las acedías, aguas de bor ja, vómitos, la in • 
digestión, las dlspepsii » , estreñlmie nto, 
dlarreai y diaentería, ^ ilataoión del 
mago, úicera dal estómago, nouiaatenia 
gástrica, hipcrcloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA poc^ae aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay más 
asimilación y nutrición completa. CURA 
el mareo del mar. Una comida abundante 
se digiere sin diúoultad óbn una cucharada 
de Elíxir de Sáia de Carlos, do agradable 
labor, InofotwJvu lo raismo para tÜ oafemo 
que para el que'está sano, pndióndesa tomar 
á la vez que las aguas minero medicinales 
y en sustitución de ellas y de los licores de 
mesa. Ea do éxito seguro en las diarreas -de 
los niños en todas las edades. No solo C US 1 
sino que obra oomo preventivo, impidleardo 
oon sü uso las enfermedales del tubo diga 3-
tivo. Nueve años do éxitos constantes. Exl > 
jase en las etiquetas délas botellas la pali \-
bra SimaUHt xaw^a f^rioa reglatyad^ . 
D e venta : ca l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E n ; 
r o p a y A m é r i c a ; 
A g e n t e p a r a l a I s l a de Onba 
J . B a í e c a s y Oompafl ia , T e 
n i en te B e y n t l m / a l i i H a b a n a 
F O L l C L l M C A 
. DSLDOOTOB 
M i Se m m k 
P R O F E S O R , M E D I C O 
7 C X B . V J A X f f O 
C O R R A L E S N. 3 
H A B A N A 
to de Sneroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sifilítica, siste-
ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dioal. E l enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia* 
IUnnf imíoutn moderno, T>ara la tubor-
l lQlalIl lül i lU cuiosisouir y28 grado. 
Bnnns Y el mayor aparato fabrioa-
JidjUS A, do por la casa de Liamens 
Alemania, oon él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tiansn puestas. 
Qoooíifo D E E L E C T R O T E R A P I A OB 
Uuuuiüii general, enfermedades de la 
médula, etc, G A B I N E T E paralas en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
Plnntnnlieiíí 8in doloren las estreche-
JaiuuUUiioio ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intastí-
nos, útero, etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m . 3 . — H a b a n a 
c 1713 I D b 
De cristal y bronce, niqueladas á gusio * • ! comprador. L a s hay desde 1 a 36 luces, 
para gas y e léctr ica . E l surtido es tan grande, que todos encontraran aquí lo que deseen 
en calidad y precio, pues las tenemos de Baccarat, inglesas, de Bohemia y americanas, 
todas de lo mejor y m á s moderno. 
P R E C I O S D E S D E $3.35 H A S T A $1,100 
H a y p i e z a a de repues to p a r a l o » caaos de a v e r í a . 
I s T O T ^ . En alfombras para salas, antesalas y;habitaciones, hay euanto se pida y todas de estilo 
modernista. -. , , - j 
También han llegado nuevas colecciones de cuadros grabados y al oleo, columnas y jarronw; para ador-
nos de salas y salones, que se venden á precios de positiva ganga. * 
a c i a C r o n ó m e t r o B O H B O L L A p a r a bo l s i l l o Q A R A N T I Z A1>0 S I E M P R E a 4 
p e s o s . P o r m a y o r se h a c e n r e b a j a s . 
C O M P O S T E L A 53, 54, 56. 69 Y O B R A P I A 61. 
UN JOVEN inRléa y de correcta «dacaeifin, con algún couocimieuto del idioma castellano, desea 
dar lecciones en conversación de inglés y es priclico 
en música vocalizada, no se desea remuneración al-
guna más que una habitación y la manutención. D i -
rigirse al r. Cónsul General de la Gran Bretaña en 
la Habana y por correo á El Inglés al "Diario de la 
Marina." 10282 8-19 
« 1928 
23 Db 
R a i m u n d o d e C a s t r o y B a c h i l l e r 
Doctor en Medicina y Cirnjia, de las Facultades de 
New Yúi k y de la Habana. Ex-intenio por oposi-
cii'n del Hospital Columbua da New York. Oon-
sultaa de 12 a 2. Salud, 36. 104>7 26-Db27 
t s n a d s b p e G . d e P a s t c r i n o . 
Profesora en partos. ¿ 
'ConsnltflB de una á dos. Satnd n. -W,-entrada por 
Lealtad. 10411 8-25 
X^r. Q-nstavo L t ó p e s 
Enfermedades del cerebro y de 
los hervios 
Traaladado & Neptano 64. Consulta diaria de 12 &V 
o 1915 21 Db 
" — DR. M A R 1 C H A L 
Cirujano Dentista de Jas Universidades de Colom-
bia, Costa Kk-a y Habana.—Ex. • Hepresentanti) .de 
Costa Rica ea«l 3er. Congreso Médico Pan Ameri-
eano.—San.Míaueí.^í; r Iflifi 21 Db 
Cirajía en general.—Vias llrínariaa.—Eñfermeda-
¿«3 de Señoras.—Coñenltas de 12 a 2.—Lagunas 68. 
c 1917 , 21 Db « 
BR. JOSE A. FRESNO 
HHSfl CEBSBE 
Vías arinariai g aíec«>*>ueB venereiu" y sifiliticaa.-
Bafermedades de Befh>r»¿—Consultas de I & 3. Ber-
taca 32. c W;8. 21 Db 
E. Calixto Valdés 
^•CIRUJANO DENTISTA 
AgaUnf 172, entre Neptuuoy San Miguel.—Espe-
cialista en trabajos de pneut? cnonas de oro y denta-
duras postizas. 
« 1783 alt l3-2b. N 
Dr. Angel P. Piedra 
Médico-Cúnjano. Especialista en las enfermeda-
des del estómago, hígado, bazo é intestinos y enfer-
medades de niños. ('mi MI lias de 1 á 3 en su domici 
Ho Inquisidor 37, 10145 26-16 dic ' 
Dr. Manuel Deifin. 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A esquina A 
¿an Miguel.—TaiéfoiW.' 1262. . 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análiais del contenido estoma 
procedimiento que emplea el profesor Hayeu» 
ie ¡Hosuital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 da la tai de.—Lamparilla- n? 74, 
Utos.—Teléfono 874. «1890 15-13 Eb 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
BOPETK OFICIOS 33, altos, de 12 & 4.—Telófon* 
a. W7 C. J891 13 Ub 
Doctor B> Cliomat 
Trat&miento especial de la Sífilis y Eníermedaaec 
Curación rápida. Consnlt í-enéreas. 
r»!óf. 8̂  -Egido 2, altos. 
ias de 12 á 
c 1807 1 Db 
! D r . ^ S r é m o l s , 
ÍSPECÍALISTA EN ENFERMEDADES DE LOB 
PULMONES V DE NIÑOS. 
Manr ique 71i Consultas de 12 d 3* 
cTSJO ' " 3 0 b 
Dr. Atrahsm'Pérez Miró 
Catedrático de la E^ouela de Medicina. 





O E E S T S s ' P s l a R A R A 
A B O G A D O S 
teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
c. 183! % ; l Db 
Br. J . Rafael Bueno i 
MEDICO CIKUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del K«y". Coní 
nltas de 12 á 2. Prado, 71, altos, por Trocadero. I 
9906 26-',' D • 
Doctor E . F o r t ú n 
Ciny'fa, Partes y Eníenuethdes do Scfieraa 
D e l 2 á 2—Teléfono 
Lunes, 
9774 
1727.—Gratis para pobreK 
Miércoles y Viernee —SALUD 31. 
78-3 D 
<Juan B . S a n g r o n l x 
INGENIERO AGRONOMO. 
8« hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
•odidaa de tierras, nivelaciones, tasaciones y con* 
irueclones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi 
aeta Aguiar 81, de ana á cuatro p. m. 
« 1800 1 Db 
Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 & 2. LUZ ntimero I I 
«18!1 iDb 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 Prado 19.— 
feléfono 459. o 1803 1 Db 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3.—Su» 
Ignacio 14.—OIDOS, NARia, GARGANTA 
c 1805 1 Db 
OCULISTA 
J«'e de ¡a Policlínica del Dr. López durante trs» 
ABOS.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para !us pobres $1 al mes. 
e I88(i 86-10 Db 
DOCTOR RÜBELIN 
D e r m a t ó l o g o y L e p r o l o g í s t a . 
Consulta de 12 á 2 91 Jesús María 
C. 1782 26N 
DOCTOR G A B R I E L C A S Ü S O 
Catedrático de Patología Uuirúrgica y Ginecolo-
gía con su Clínica del Hospital Mercedes, 
Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. 
C I?33 2 Db 
D o c t o r O. B . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de loa 
ojos y de los oidoa 
Consultas de 12 á -Teléfono 1787.--Campanano 160 
e 1815 l Db 
Arturo Mañas 7 Urqniola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
4 IÍXW T e l é l o a o 5 1 4 ! Db 
Dr. Arfstides Most ré . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
ICENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miír-
toles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
«ISM 26-1 Db 
Dr. mirís ^pra y Wmi 
A B 0 6 J J > 0 ¥ AGRIMENSOR» 
DOMICILIO: BUFETE: 
Heal 133, Marianao. SU. Clara 41, Habana. 
Dog á 12 (a. m.) D» 2 á 5 íp. m. l 
Alberto S. de Bnstáítíánte 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑOEAS 
Consultas de I i 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
ismes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
8362 156-12 Oct 
Dr.J. Santos Fernándei? 
OCULISTA. 
Piado nfimero 105, costado de Vilianner». 
o 1802 l Db 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles í In-
lustriaies. Cuban? 25. o 1801 l Dbrd 
Dr. Gonzalo ArMegiii 
la Casa .d* Beneficencia y Maternidad. 
especialista en las enfermedades de los niños raédi-
ias y qnirfirfricas. Consultas ¿e 11 i 1 Agüiar 108J 
rel¿fono824: e I80(; 1 Db 
Los doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
/irn)aaos dentistas, han trasladado sus gabinetes i 
€ 0 1 F R A S . 
SE desea eomprar sin intervención de tercera per-sona en la llábana, en buen punfo, una casa cuyo precio sea de seis á siete mil pesos oro, ha de sermuy 
seca y á la brisa. Dirigirse de palabra ó por escrito á 
La Sucursal de la Viña, Pepe Antonio 30, Guanaba-
coa, Teléfono 8023 10357 -̂24 
FABRICA DE C I G A R R O S " 
LálEáLTáD 
En esta íábrica se comprarán las colecciones per 
teuecientcs á la misma. 
No se comprará ninguna colección que «H-ezca de 
Sello y Arma del fabricanta. . 1 ^ . ,« 
^ Tenerife 31, Habana; 1C090 15Dbl3 
" B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de finísimo material: último modelo: coloref 
variados: á T B E S PESOS los-vende E l 
TÜIANON -0\3\*VO 32. 
«•abyiel Kaznentol 
C183I . \ Ob_ 
Se pagan los precios m á s al tos 
ñor hierro viejo puesto en Ja Habana Se preüereu 
cantidades grandes.—J. B. Neuman. Cuba 76 y 7* 
9879 die 
el 908 
GÁLIÁNO, 58, altos. 
26-15 Db 
Ramón J . Martüiez 









A L B E R T O M ^ R I L L . 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO. 
9996 
Habana n. 98. 
26-10 dic 
Bernardo Cabrera Cuerra 
Profesor Veterinario de 1? ciase, ofrece todos los 
servicios referentes á su firofesión en su Estableci-
miento de Yeterinai ia, situado en la calle Je Bar-
«elona núm. 13. Teléfono núín 17̂ 9. •« / 
«oí? r»-i o 
Doclor Fraficisco Almez Mrai la 
Especialidad en enfermedades de niños. Consultas 
de 1*2 á ü en su casa, Manrique 5ü. Gratis para los 
' 117 • pabres de ¿ á 4, Belascoaiu 
9071 
altos. Teléfono 1208 
78-6 Nbr» 
id I) SiNTO 
TELEFONO 1428 
CoIepS e F m y S e p ^ a Eflseiaoza, 
UÉU tercio é loioias 
S a á r e i 26 y 2 8 - f l a b a i a 
D I B E C T O K 
Manuel l í ^a t ézc l e l RosaL 
Situado este Colegio en un biglónico, 
amplio y moderno edificio, dotado de aboo-
danto y apropíadó material de enseñanza, 
y do ua profesorado de reconocida morali-
dad é ilustración, garantiza una comp eta 
y eólida educación, tanto en lo que ee re-
fiere á la instrucción primaria y euperior, 
como en lo relaíivoji los eetndlcs de apli-
cación ai comérclo é idiomas. 
Loa pupilos reciben un trato especial en 
familia y son atendidos con todo esmero. 
£e faeilitan reglamentos. 
10402 10.27 
SEÑORES GRAJOS PLAGIARIOS, luciendo plumas del pavo real: el único inventor de la en 
señanza de los idiomas por m« dio del grafófono es el 
qne firma Alfred Boiesíé, Cuba'39. 
10%-2 übre. 2ft13__. 
L e c c i o n e s de I n g l é s 
por un profesor de Inglaterra. 
Dirigirse á S. W. DIARIO DE LA MARINA 
OJO!—El arte de afinar pianos enseñado por el profesor Alfredo TanslejMle Londres. Usando su 
invención el "Tonemeter" garantiza nna escala per-
fecta. Curso de Celase»3 centenes. El "Tonemeter 
|4, él alinatpiauos por f 1 50. lí», calle "de Vento, 8» 
Lázaro. W¿Hi .26 18 _ 
S s v e n l s n m u 7 baratas 
en Estrella u. S. 
varias obras de C^uímica, Física y Meeáuíca en ge' 
neral; de Construcción Naval, de Astronomía, de 
Matemáticas v da literatura, en español, francés é 
inglés; un triciclo para hombres, mujeres j niños, 3 
barras de catre de tubería de hierro can sus armadu-
ras para mosquitero j dos mesas de caoba de exten-
sión para 20 y 30 cubiertos Horas de 8 á LO mañana 
T d e l á S t a r d e lOOa l^-Í2 
i K T K S ¥ OFICIOS. 
HOJALATERIA M JOSE P0I&. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Coustracción 
de canales' de todas eíases;—OJO.- fis la misma hay 
lepósitos para basara, tmtiiae y jarros para (a* le-
sherías. Industria esq? á Colón. 
«i9jtf - •• r r . «>-27Db 
PEINADORA Esperánza Castro.- discípnla de Emilia .Sánchez, se ofrece í hs señoras con pre<j 
cios módicos, Üecibe órdénas Belascoain^S y Telé^ 
fono 179¿. lU'áS 8-23 
El C«rreü de París 
G-rac t; Usr de T i n t o r e r í a 
d̂  limpia toda clase de ropa, tánto de señor* como 
caballeros, dejándolas como nneva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilió á recoger loa eñ 
cargos mandando aviso por el telefono GSíTLos traba-
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo situación- Una 
visita á esta casa. 
Teniente Boy 58, frente 
C19I0 
S a r r á 
26 12 dic 
A l a s s e ñ o r a s 




 ha trasladado á Sau Miguel, 66, entre San Nico 
y Manrique. I024'4 26-16 D 
T A L L E R D E E B A N I S T E R I A 
ODON DEL CANTO 
Fabrica muebles de última novedad y ofrece 
sis servicios al público inteligente, se hac.e'n dibujos 
de todos estilos y se garantizan los trabajos. Sao 
José n. 6.—Habana. 9062 ¿¡6-9 do 
Lh% Jorge L . Dehogues 
S f i P B C Z ^ X s Z S T A 
E N E N x K K M K D A D S S D E LOB OJOS 
Cefisnitas, •peracienei* eieecitfn de espe-
{eelM, de 18 4 B. Indutria B* 71. 
9 1SJS \ 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
par» casa, para viajes, para clclleta», etc., 
á CINCUENTA centavoa en E L TBIÁ-
N O N - Obispo 32. 
O a b r i e l B a m e a t e l 
_e_1831 LJPb_-
PEINADORA.—Dolores Oeorio acaba de reribir los últimos modelos de los peinados de última no 
vedad, con especialidad para novias á | 4 plata tam-
bién hace peinados sueltos en BU casa y á domicilio; 
precios-módicos, admite abonos por meses y tiene 
especialidad en teñir el pelo garantizando sa trabaj 
Teléfono 280. Animas 15. 9777 2«-27Nv 
• s i 
PERDIDAS 
PERDIDA.—De la casa Maurioue SU, ha desapa-raeido una perra perdiguera de raza Zetler, de 
siete meses de edad, color blanco y manchas canelas, 
orejas idem: la persoq» qne la devuelva te le gxati-
m m m i m . 
ponea colocarse 
un criado de mano peninsalar en una buena casá, ha 
trabajado en las mejores casas de la Habana, donde 
puede acreditar su trabajo y su honradez, es bien 
inteligente en todo lo concerniente al servicio de 
casa ObispoJ». 10131 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano Sabe desempeñar 
muy bien su obligación y tiene qulan responda por 
ella. Informan Zulueta n" 3: lOMO 4 -^ 
ABOGADO Y PROCURADOR —Se hace cargo d« toda-clase de cobros y de intestados, testa-méntanos, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar 
hasta la conclusión; facilita dinero a cuenta de he-
rencia y sobre hipoteca San José núm JO. 
10432 *-¿1 
H i p e t e c a » , A l q u i l a r e » y P a g a i é s 
Cuantas cantidades se pidan, graedes y chicas. San 
Jesó 15, esquina á Rayo, bodega, y Neptnno m . 
Clavel. 10)33 
V i r t u d e s 111 
se solicita una c#ilneia que sepa su oficio. 
10136 4 27 
S O L I C I T A 
una muchacha de 13 á, 15 años que entienda algo de 
cocina, se le dará eneldo, Estrella 143. 
10434 4-27 
C B S O L I C I T A 
uno ó dos matrimonios sin niños á quien alquilar una 
6 dos habiiaciones bajas con vista á la calle ó alios 
interiores. Informan l ragonesC4, botica. Se cam-
\ tan referencias. l ^ L l 
F e desea 
una general costurera que ayude en ks quehaceres 
de la casa y una criada de mano que sepa ceser Sí 
no tienen buenas referencias que no se presenten, 
Carlos 111 n. 6, altos. 10438 _ 4 '7 
DESEA COLOCARSE una señora de mediana edad de criada de mano ó para acompañar á una señora; sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garanlice. No tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana oon personaa decentes. Informan 
Compostela 78. 10(20 4-27 
T e t e a colocazae 
un jardinero con conocimientos excepcionales, que 
ha trabajado en esta capital y puede presentar bue-
nas recomendaciones. Inquisidor 29. 
10139 4-27 
B B B O X . X C I T A 
una criada de manos, de. mediana edad, que traiga re-
Mmeudáción: de 9 a. m. en adelante en Aguila, 43. 
10419 4 27 
¿SES'tSA C O L C C A R S B 
una señora peninsular, en casa particular para cria-
da de manos ó manejadora ó para ca marera en hotel. 
Darán razón tm Progreso 30, altos. 
10118 " 4-27 
^ n a Jo-rea -peninsular 
desea colocarse de manejadora; también se coloca 
otra, de criada de mapos; tienen buenas referencias 
de las casas donde han servido. Informan en San 
Lázaro212; ll|423 4-27 
Se solicita 
una criada de mauos, para limpiar habitaciones., es 
para una señora pula. Consulado 109. 
104Í8 4-27 
D E S E A Ü O L O ü A U S t ó 
una señora peninsular, d^cocincrii wi casa particu-
lar ó estab'ecimíeuto. Tiene buenas referencias — 
Estrella n'.' 94 informarán 10390 4-25 
Un matrimonio peninsular que puede disponer de ciiarouta á cincuenta ceulenos, desea una finca 
de una ó dos caballerias de tierra para trabujarla ó 
líaitido, que el dueño pongaalguuas vacas de leche y 
cria de gallinas, ó de encargado, que no sea á má* de 
tres leguas de la Habana, y en. la misma se decea 
comprar un tren de leche de 2 á 5 botijas. ínforma-
tán Manrique número 80. 10392 'l-:.'.r) 
T7na joven peaiaauiar 
desea colocarse ile criada de mano ó man tajadera; es 
eariñosA con los niños y sabe cumplir con su deber, 
Tiene quien responda por ella. Informarán Villega?. 
núm. 25. 10112 4-25 
S i f i S O M ü I T A 
una aocioera de mediana edad, prefiriendo que duer-
ma en la colocación, en Consulado 124. 
10118 ^ 4-25 
SO L I r I T A una plaza de tenedor de libros ó de contalidad persona que ocupa cargo en importan-
te casa de esta ciudad, posee el fiancés y el inglés, 
lleva 20 años de práctica y conoce á fondo el ramo 
dj comisión é importación. Informarán Moo'te y A-
f^Mla, sombrerería La Ceiba 10399 8-25 
P K O F E S O l T l M T B R N O 
Se «Dlicita uno con conocimientos bastantes en. tor 
das las materias de la enseñanza elemental y qne 
tenga práctica^J^rez 26 y 28. 10103 4-25 
ÜNA SEÑORA INGLESA, que tiene dos diplo-mat, uao eu.español y otro en inglés, so ofrece 
para dar lecciones en su idioma é iustrucciói) general 
en eastellano. San Ignacio IH esquina Ife Empedrado, 
!0' de 8 á 10 de la mauana. 1046 I^Vb Db 
S E S O L I C I T A . 
un criado de mano blanco 6 de color, que presente' 
buenas referencias, en San Lázaro 98 
10391 4 25 
Un inglés de Inglaterra, desea una colocación de 
cualquiera cosa. Sabe español y francés perfectamen-
te; eneldo módico. Razón A. B , Despacho del mismo 
periódico Q .. 
Un as iá t i co general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento-
Sabe el oficio con perfección^ tiene qnien responda 
por él. Informan Concordia 10398 4-25 
S o s cr ianderas pe&iusulaxes 
con buena y abundante leche, deéean colocarse á le-
che entera. Tienen quien responda por ellas Infof-
man Prado 50.̂  103:'4 4-25 
•JT NA SEÑORA francesa se quedó mucho tiempo 
U en Madrid de cocinera, cocina muy bien A la 
moda del país, desea encontrar nu establecimiento ó 
c isa decente particular. Tiene muy buenas relacio-
nes de las casas en que ha cocinado aquí. Dan razón 
Industria 131. 10390 4-25 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en una bueua casa, sabe 
desempeñar bien su oficio y tiene personas qtte la 
garanticen. Informaran Indnstiia 134. 
10397 4-25 
Se sol icitan 
aprendizas y oficialas costureras que sean practicas 
y ligeras en coser de modas, y una muchacha que 
entienda de cocina. i-.e les paga bien. Virtudes 66. 
10376 4-24 i. 
ÜNA JOVEN eon pooos meses en la lela desea encontrar una casa formal, es inteligente en co-cina y muy práctica de criada de mano Tiene bue-
nas casas qne gaj-antícen por ella. No tiene inconve-
Rieníe en viajar. Informan en Concordia 150, tren de 
carretones. 10373 4-̂ 4 
U n e c . s tar era 
que ."abe copiar al figuiin y cortar, desea entontrár 
una familia ó un taller para ir á coser. Calzada del 
Monten 339. 10378 4-21 
D E S E A COLOCARSE 
una señora peninsular de muchos años aclimatada 
en el país, de criada de mano para poca familia; sabe 
Cumplir bien su obligación y tiene buenas reoomen-
daciones. Obrapia 6« bajos. 10386 4-24 
C e r i ñ e r a pen insu lar 
desea colocarse en casa de comercio ó casa particu-
lar, sabe desempeñar bien su obligación y no duerme 
en la colocaeión. Informan en Amistad n. 15. 
10354- 4-2-1 
S S S O L I O I T ^ . 2 T 
Una t-riada de mano en S^ñ Lázaro 330. 
10313 4-23 
A l joven Teodoro Alfonso 
Que vivió basta hace poco en la casa Obispo nú-
mero 7 Se le solicita en la misma á fin de enterarle 
de un asiinto que le interesa mucho, 
10319 4-23 
U n a s e ñ o r * 
Qne poiee el inglés, francés y español, desea co-
locarse de intérprete ó camarera en un hotel, ó bien 
de ama de llaves de caballero». Tiene buenas refe-
rencias. Informarán en Empedrado u. 8, de una á 
seis de la tarde. ' 10346 8-23__ 
TTna crlandeva pen insu lar 
De tre? meses de parida, con buena y abundante 
leche y con su nifn qne se puede ver, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien responda por ella In-
forman, Morro y Refugio ,café. 10369 4-23 
Dos cr ianderas peninsulares 
_ Aclimatadas «n el país, de dos y tres meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, desean colocarse 
á leche entera. No tieuen inconveniente en ir al 
éampo. Tieuen qnien responda por ellos. Informan, 
aiOTia^!5 y Galíano -9^ L035(L. 4 !¿3 
- n jo-ven peninsular 
Desea colocarse de criado de mano. Sabe desem-
peñar bien so obligación y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan, Amargura número 94. 
10317 4-23 
D E S ^ ^ C O I T O C A R S Í ! " 
un matrimonio peninsular, siu hijos, aclimatados en 
el país; t i para cocinaren rasa parthular ó estabíe-
cimiento y ella para manejadora ó criada de mano ó 
lo que se presente, lo mismo para el campo que para 
la ciudad 6 el extranjero. Tienen quieu responda por 
ellos. Darán tazón. Reina n. 80, et tablecimiento de 
víveres ,., . 10318 . 4-23 
ÜN'SRrPFNINSÜLATTDlÉSEA ÉNCÓNTRÁR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
eaña ó Mayordomo, es práctico en e 'país, tiene per-
4onas que respondan por sn conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en e IDIARIO DE LÁ MAEINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19 O. 
D E S E A C O i L O C A R B E 
Para criado de mano y tiene persona que lo reco-
miende. Si la familia que lo necesita no es bueua qne 
no lo vayan á buscar. Vidriera, Zulueta y Teniente 
Bey. 10345 4-23 
D S S E A C O L O C A R S E 
Uu buen cocinero de toda confianza y formalidad. 
Peninsular. Informarán San Rafael r Rayo, bodega 
_J03<0 4-23 ° 
D E S E A C O L O C A B S B 
una señora peninsular para criada de mano. 6 mane-
jadora. Informan Dragones 100. 
10330 4-23 
ÜNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y eonbnenas recomendaciones, se ofrece para t.-ue-
ior de libros de cualquier casa de comercio ó inons-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
eargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho da anuncios 
le este petiódieo. (f-29 JJ 
4-23 
V I V A J O V B H T 
desea encontrar una casa particular para coser por 
dias. Informarán Bei nal "8. 
) 10334 
U n hombre aclimatado en el pais 
solicita una portería ó sereno particular para la Ha-
baua ó para un ingenio, es traoaiador, también sabe 
trabajaren el campo; darán razón Acosta 31 fonda. 
10327 4-23 
Q E ofrece una persona competente para administrar 
^cobros ó diiijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus tiabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
al campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DIARIO DE T.A MAEINA. G. 11 Jn 
Dinero barato en hipotecas 
Al 8 p g en sitios céntricos, y si la casa es mu 
buena al 7 pg . En barrios vVedado, convenciona 
Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra C. 
10325 8 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manoó manejado 
ra. Sabe cumplir con su obligación; tiene quien res-
ponda por suconducta. informan Inquisidor 33 caj-
ointeria. 10329 4-23 
ÜNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad 
Acosta 61, cuarto interior, 
Dirigirse á tng 
T3na joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. Es 
cariñosa con los ñiños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garBntice. Informarán Animas 
U n a joven peninsular 
desea colocarse para ser- ir á uu matrimonio ó acom-
pañar á una señora Sabe desempeñar su obligac ón 
y no re jar., en sueldo; tiene quien la garantice 
forman ¡Sau Ignacio 71 de 7 á 10 mañana. 
103*3 4-23 
In-
U n a cr iandera pee i n s u l a r 
de dos meses de parida, pudiéndose ver su niña, de 
sea colocarse de criandera á leche entera, lo mismo 
en la Habana como fuera; Informaran Aguacate 57 
tren de lavado. in3-'8 " 8'-23 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia 1 comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
Isla, de ayudante de carpeta, dependieút'e de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel, Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Unenas referencias Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
«critorio. En esta Administración informarán diri-
/íéudose á M. O. O 
U n a s e ñ e r a pes ie solar 
Desea colocarse de criandera á leche entera de dos 
meses de parida y con las mejores recomendaciones. 
Informarán en San Lázaro uum. 251, botica. 
10338 4-S3 
U n a joven peninsular 
Desea colocarse de criada de mano. Tiene quien 
responda por ella, übrapía número 29. 
10341 _ 5-23 
Don Manuel González Caride, desea saber el para-
dero de en hermano Secundino González Caride, que 
en el mes de Marzo del año pasado, se hallaba en Ya-
gnajsx enfermo y se cree que ingresara en el Hospi-
tal. Si alguna persona tiene noticias de él, se agra-
decerá las eomanique á Desamparado número 70, 
Habana. 10:tó5 4-23 
/"CRIANDERA.—Desea colocarse una señora pe-
Vvninsular de mediana edad y aclimatada en el pais 
A leche entera ó á media leche, qne tiene buena y a-
húndante y qnien responda por ella. Informan Agui-
la 107, cuarto 23, donde pueden ver su niña. 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora blanca de mediana edad, con nn matrimo-
nio, salo de criada de mano, calzad», del Cerro núme-
ro 643. 10362 4-23 
DSSS5A C O L O C A S T E 
una criandera á leche entera, es de toda Confianza y 
tíeae quien responda por sU conducta. Informarán 
en San Ignacio número 16, á "odas horas, en los bajos 
de la misma. .10361 4-̂ 3 
T T N SEÑOR de respeto desea colocarse de porte-
\ J 10 ó criado. Es trabajador y cumplidor de sn de-
ber. Tiene quien lo garantice, 
número 66. 10356 
informan San José 
4-23 
SE SOLICITA 
una criada de mano, que sea de mediana edad, 
ves 99, sierra El Aguila. 10359 4-23 
V i -
& E S E A C O L ' C A S S E 
una cocinera peninsular, cocina á la española y á la 
crioUa, tiene referencias, 
ro 110. 10354 
Informarán Aguiar uúme-
4-23 
V n a cr iandera peninsular 
aclimatada en el país de cuatro meses de parida, con 
bueña y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Las casas donde ha estado responden por 
ella. Informan Vives 170, altos. 
10363 I ( 4-23 
U n a cr i sndera p s r i n s u l s r 
De li es meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera Tiene quien 
responda por ella. Informan, Marqués González mi-
ro áL 10344 4-23 
ÜN PROFESOR CON TITULOlÑS LÍCEÑ-ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
garantice n su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
eación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Pirígirse por escrito á J, P. 
sección de anuncios del Dtamo DR I.A MARINA. 
o. r 
SES ¡ e O t l C I T A 
Una manejadora de mediana edad, muy formal y 
cariñosa con los niños. Muralla 125, altos. 
10336 4-23 
SE SOLICITA 
CJBa cocinera y c r i a d a de maco. 
Saeltio 2 0 pe^os. Informes, Aniim g 
8 5 1 0 3 2 1 6 2 1 
S E S O L I C I T A 
Un muchacho para los quehaceres de' un estable-
cimiento. 8e piden referencias. BernáíiR "¿5, informa-
rán. 10337 4-23 
B S S O L I C I T A 
Para colocar una mujer blanca «le alguna ilustra-
S e neces i ta 
eu la Estrella de la Moda Obispo 84 una bueua 
etioiala en sayas, es inútil que se presente si no es-
tá bien impuesta en sn oficio, también sa necesita 
una ci iadíta de 14 á 16 años que tea mny formal y 
que.tenga buenas referencias. 
C. 1914 . " 6-21 
eión que tenga bae&ae rtfctepcwe, gÛ Ho |12.75. clones se mandarán & lÜ|9Íci|Jei 
S E S O L I C I T A 
un ingeniero mecánico que esté al corriente de la 
maquinaria de fabrícaj' azúcar deoaBs, La» proposi*-
í-sO 
OÜAHABACOA 
Be alquila la hermosa y fresca «asa Cttiuepeién M 
—hoy Máximo Gómez—esquina 4 Bertematí, al lado 
del Liceo. La llave en frente ea «1 aáitero 81. Sjt 
dueño en la Habana Amargura 31 de once k tres. 
10238 1&-18 
Ucajoven peninsular, rQciéa. ¡legada^ 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien su 
obligación. Tiene quien responda por el'a. Informan 
Pila número 2, accesoria D 10155 ^"1^ . 
LA AGENCIA más'antigua de la Habana. Roque Gallego.—Facilito en 15 minutos crianderas, cria-das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y 
venta de casas y fincas. Solicito trabajadores para 
México. Aguiar 84. TeJJSa 10193 26-ino _ 
SE DESEA'SABER el paradero de Cipriana Pe-droso, natural de los Palacios do Vuelta-Abajo, 
qne pasó á esta ciudad hace años, la solicita su her-
mano Manuel, vecino de Indio 14, suplicando su re-
producoíón en los demás periódicos y agradeciéndo-
selo al que informe de su paradero. 10124 13 I4D 
Un ma t r imon io is leño con u n a n i ñ a 
de diez á doce años, desea colocarse en casa particu-
lar, él para portero ó criado, habla ingléBj y ella para 
los quehaceree de la casa. Intorman Galiano 115, A. 
R., café. 
H n Prado 6 6 , (altea) 
se alquilan habitacioues á precios samamenta mó-
dicos con asistencia ó sin ella, vista h w fé. 
10121 15-14 
SE A L Q U I L A 
1 el alto de Agolar, '116, capaz para osa nnMerusa (a-. 
| milia, y también por departamento»; y la cata So-
meruelos, 58. Informan ea Agolar, 116, 
9970 14,10 
Aguacate 1 2 2 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, eatraáa 
& todas horas y demás comodidades, tt alquilan ha-
bitacioues perfectamente amuebladas. Hay criado» 
de la casa y esmero en «1 ateo d» las kabitationts. 
Aguacate 122. 9919 20-9 
ES A L Q U I L A 
la moderna y ventilada casa Trocadero 33. Informa-
rán Campanario 49 10427 8-27 
Vedado 
Calle 7n. 135, una casa de cinco cuartos, sala, co-
medor, cocina, baño é inodoro: la llave en el n. 130 
dejla misma calle, I r Alfonso. 10129 8-27 
SvCALQtXILÁ N 
las casas Teniente Rey 14 de esta ciudad, propia pa-
ra almacén 6 establécim'éntó importante; Pluma 3, 
Marianao y Campamento t'olumbia n. 10, Buena 
Vista. Informan Aguacate 12?, de 1 á 4. 
10415 8:2'' 
8 0 A J Q U I L A N 
DOCE magnUicas habitaciones altas, juntas ó^sepa-
radas, con todas las comodidades y servicio higiéni-
co,—Cuarteles 9 entre Habana y Aguiar. 
10424 4-S7 
al tos . 
B n estos ventilados altos se al* 
quilan jaabitacioaes e s a ó s i n m u e -
bles, á personas do moralidad, con 
b a ñ o y servicio intorior de criado, 
s i a s i so desea. H a y un departa-
mento co A 4: habilaoioaes. T e l é f o -
no 1 6 3 9 : 
10425 W-97 D 
Teniente Rey 15, á dos cuadras de los carritos, es-critorios y hermoaas habitaciones, con 6 sin mue-
bles, de diferentes precios, salones de recibo,"duchas 
y servicio general grátis. Se puede comer en la casa 
si se desea, en la forma qué se quiera. Visítese la ca-
sa. 10289 8a-19 «d-20 
En Galiano 75, hay varios departamentos de tres y cuatro habitaciones cada uno: se alquilan para 
familia decente con toda asistencia. Tienen balcón á 
la calle y pisos de mármol Eu dicha casa se mandan 
tableros á domicilio, con buena y abundante comida. 
10108 4-25 
XTna esquina propia par? negosios: 
se alquila la eaaaNeptuno 110, esquina á Perseve-
rancia. LH llave en frente, sedería "El Clavel", é 
informarán Salud número 8, altos. 
10407 8-25 
Se rafls m M u 
SB A L - m L A 
la casa cal e del Sol n 32, le pasa el tranvía elóctri-
co de todas las lineas, 'iene sala, comedor y 7 cuar-
tos, en 2 onzas y media Impondrán Salud Ü3. 
10401 4-25 
C a m p a n a r i o 1 9 9 
Se alquilan los bajos eu cinco centenes. La llave 
en los altos. J040t 4-25 
Hn A m i s t a d 1 4 4 
se alquilan habitaciones con vista al Campo de Mar-
te y Reina, desde un centén en adelante. Hay ducha 
y se da llavin. 10382 4-25 
P A S A A L M &.CEN 
Se alquila la hermosa casa Obrapia 20, esquina á 
San Ignacio. Informarán Mercaderes 22, altos. 
103J5 . 4-25 
eSJ AX.Q'GTS.-.AST 
los espaciosos altos de Lamparilla n 55 y los bajos 
de la casa Habana n. 118. Informarán en las mismas 
y on San Ignacio 43̂  c. 1936 -24 Db 
' A L Q t r i L A N 
habitaciones alta) en S. Rafael 1 B, eu O'Reilly 104 |taíJ de 80 OOBtO. 
y en Habana 130 á precios módicos y solo á pérso- ». : -
ñas de moralidad. c 1W -24 Db 
Se alquilan en siete centenes los muy bonitos bajos de U casa calla de Compostela numero I5 >, con 
hermosa sala, comeJor, trea cuartos,, cocina ó inodo-
ro- Pisos de mosaico y toilu oíase de comodidades. 
La llave en el 154 de la misma. Informa Pedro Gó-
mez Mena, Riela 55 y 57. 10385 8-24 
Zulueta número 36. 
asta espac iosa y -rentllapa c a s * 
sa alqui lan v a r i a s habitaciones oon 
b a l c ó n á l a cal le , otras interioras y 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
eon entrada ludepondiente por A ni* 
mas. Prec ios m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá el portero & todas boras. 
" 1818 l Db 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no es aceptable sin el O L A E del gran fa-
bricante S'COTTS que vende á S I E T E pe-
eoell E L TRIANON—OhiBpo 32. 
G a b r i e l Pamento l 
o 1831 8 Db 
los 
"VTENDO un buen cafó en Prtdo, otro en Nept -
no. Una bodega cantinera, las tengo de venta 
diaria de $30—40 y 60, se responde. Una barbería, 
carnicería, kiosco, toda clase de estableclmientot en 
proporción. Casas de 1,000 y $2,000 hasta el precio 
que se pidan. Solares grandes y chioot, en tocios los 
barrios. Quintas y fíncasde campo muy próximas, de 
todas dimensionss y en calzada. Dinero para negó-
cios, enseres usados para abrir estableoimiestos. D t 
8 á 9, Prado 103, café La Plata. De 3 4 4 Amargura 
n 20, Vicente García, 10135 4-27 
SE VENDE por tener otros nego-_ oiot fuera de .la capi-tal y no poderla atender una panadería, dulcería j 
víveres finos, en una da las calles de mas tránsito, 
hace nn buen diario como ee podrá ver. Informar» 
Ceferino Pérez, Inquisidor 12. 10126 8-27 
B A R B E R I A 
Se vende ó se arrienda en lo más céntrico de la Ha 
baña, una acreditada barbería, con todos tnt enseres 
nuevos y sillones á la americana. Informará Vicen-
te García, á todas horas. Café "La Plata". 
10421 ^.27 
UNA estancia en Arroyo Apelo «le eerea de caballería, con sn casa bien conslralda át 
de pino y guano, se vende en mil petos éte 
en dos centenes mensuales; por ella 






la linca rústica la "MANUELA", sita ea el Calva-
rio, compuesta de tres caballerias de terreno y tres 
cuartos, con arboleda y casa de mampostería y tela. 
Impondrán en el Vedado, Línea número 73; 
10400 8.25 
Güira de Melena 
Se vende una gran fiaea con cerca de doee eaba-
llerias con fábrieas de vivienda, de maíz, de parti -
dario de tabaco, tubería de rlef e, grandioso platanal, 
frutales, palmas, cercada toda, abuadanle agua, .te. 
Demás inforaet Estéban E. Garcít, Aguiar 59, d« 
unaáeinoo. 10S91 8-20 
En 1" pesos oro se alquilan los altos de la casa Concordia 3̂ esquina á Lealtad, con sala, cuarto, 
cocina, agua é inodoro, entrada iudependiente La 
llave é Informes en la carnicería de la esquina. 
c Ji033'£ í ^ í 
Se alquilan en 53 pesos oro los altos de la casa ca-lle de Habana 101, tiene sala, saleta, tres cuartos 
corridos y uno para criados, agua, inodoro, suelo de 
mosaico. L i llave en frente', zapatería. Impondrán 
en la Bolsa Privada da 12 á 3 ó en Márti 63 en Gna-
nabacoa de 8 á 10 lUíiíiana ó 4 á C tarde. 
1036G 4-23 
Se a lqu l laa 
En Colón 33 dos hermosas y frescas habitacíonea 
á familia 6 caballero en casa respetable con toda 
clase de servicios, 10335 4-23 
En Gabano 75, hay varios departamentos de tres y cuatro habitaciones cada .uno; se alquilan para 
familia decente, con todu atistencia. Tienen bal-
cón á la calle y pieos de mármol. E-n;,dicha casa se 
mandan tableros ó domicilio, con buena y abundante 
comida 10565 4-23 
"Vádade, 
" Se alquila una casa on 8 centenes con sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, buüo, inodoro, jardín, patio, 
instalación de gas y luz eléctrica. Su posición sobre 
la loma hace sea muy sana y fresca, á una cuadra 
del eléctrico, servicio del Teléfono y sereno grotis. 
Quinta Lourdes. 10368 -«^S 
g»e alquila 
en precio módico, la casa Soraeruelos 45, inmediata 
al Campo do Marte, de nueva construcción «on sala, 
saleta,5 habitaciones, baño con duohay todas las co-
medí ilades necesarias pftra una familia de gusto. La 
llave en frenta, tfen de lavado. . -- 10339 4-23 
dos hermosas habitaciones con vistas i la calle, con 
servicio doméstico y con comidas; si conviene con 
muebles y sin ellos, con baño y ducha. Reina 83 
10351 ^ 4- 23 
SE alquila ta bonita cíisa^calle de los Anpeles nú-mero K'l, do nueva coiietrucción, pisos de mosaico 
ron todas l¿a reglas de siinídiid, ties graud-iS cuartos, 
sala, antesa a, comodor, eepacioso'palio, dos venta-
nas, la llave en el número 71. Su dueño en la calle 
da Sau Pedro núm. M, frente ála Machina, gana 8 
centenes. 103̂ 3 4-23 
una esquina propia para cualesquiera clase do esta-
ble simíento, en Villegas y Progrjso. 
informarán. 10;ÍÍÍI 
En Habana 157 
8-23 
m i s ^ X J Q T J J C X J ^ . 
la casa Jesús María, S6, tiene 4 habitaciones bi jas y 
4 altas, sala, zaguán, comedor, saleta, 2 inodoros, 
baño, ducha, cocina amplia, etc. Módico precio.— 
La llave é informes en el número 122 de la misma 
calle. 10367 4 23 
Buños y 21 por Medina. Casa de mampostería y 
pisos hidráulicos, con sula comedor, 9 cnartos, baños 
servicio completo sanitario cochera, caballeriza la-
vadero, jardín, y huerta Se alquila barata, tratar 
Obrapia 23. C. 1921 15 21 
X N p - g r s T B i á . ^4 
Se alquilan habitaciones y nn departamento con 
amplía azoteá en cinco centenes. 10311 4-21; 
Oa^a Cerradade^ Fas^o n. 16 
8e alquila con sala, comedor, espacioso patio, 9 
babitacíones, «ran cocina, baño é inodoro. Informa-
rán Qervario 109, A. Su precio BOU 11 centenes. 
10310 8-21 
m estuliliiitfl, 
Se alquila la esquina Sol 82 y Aguacate, céntrica, 
con columnas de hierro, entradas de mármol, suelos 
de mosaico, agua ó inodoro moderno. Tiene un alto 
para dormir con vent'lación por las dos calles. La 
llave en el cafó do enfrente. - u dueño Salud n. 110— 
Panadería. 10315 8-21 
P E A D O 6 4 A 
se alquila é informan en La Botica Belascoain nú; 
mero 14. 10322 . 8.S.1 
P R A D O , 43 Se alquila la parte baja de esta frosca y bonita casa, 
compuesta de sala, an'eea'a, •r> espaciosos cuartos, sa-
leta para córner, cuarto pura criado, baño ó inodoro. 
Eu ei número V\ bajos, está la ¡(ave 6 impondrán en 
Prado número 99. 102.45 10-20 
AlVIl M ^ S 110 ceroa ('e Galiano.—Se alquila 
f l i J ? U l Ii Dj ! J. u , parte baja de oata espaciosa 
y bonita casa, con entrada independiente, sala, come-
dor, ocho cuartos, cocina, agua é inodoros, patio y 
traspatio. La llave en los altos ó impondrán en Pra-
dro, 99. 10296 10-20 
Se alquila nna casa muy barata con tolas las como-didades; en el mismo lugar se alquila otra propia 
para estab'ecimíeuto. Calle de Zulueta n. 32, pasaje 
de líelinn. 3. en el n. 5, está la llave. 
10292 8-20 
SEO'X'SIXJ» 
i s r - . a É i s O t J B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos para 
familias Casa lo más fresco, buen servicio y gran 
rebajá de precios. Vista hace fé. Cómodo parn to-
dos y más para familias. 10288 26-20 D 
P a r a e* criterio 
en Aíuiar 100 esquina á Obrapia, punto céntrico de 
negocioa se alquila una habitación en el entresuelo, 
entrada independíente y vista á la calle. También 
nna accesoria de dos departumenlos con agua é ino- J relojes y artlenlos de fantasía 
(loro para agencia ó tienda pequeña: el precio de 
ambas $15 90 y fondo de costumb'ré.' 
10277 
De venta, la propiedad oonoolda por 
la " tUvan» Bi íck Oompany", Haba-
na, Ceba, ¡a cua l ae enoneatra oom-
pletameote aartida, teoieado la ma-
quinaria más moderna para ana fábri* 
oa de primera oíase, y material de arena 
y barro eofioiente para oien años de 
aso. Se vende por no poder atenderla 
so dotfio. fioena oportonidad para 
comprarla , poea nonoa en la historia 
tle Coba h a habido tantos pedidos de 
ladrillos. Baede comprarse por la mi-
Fara más detalles é 
informes dirigirse á Geotge I . Baker, 
Mercaderes 22, altos.—Habana, Ooba i 
10285 at. 6 19 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor, la espaciosa cata de es-
quina que se compone da ajftot, ©ntresuelpt y bajos! 
situada en la calle da Obrapia, ganando nn alquiler 
mensual de once onzas en oro; tiendo sn precio de 
$2-'000 oro español, reconociendo nna capellanía de 
450 pesos. Tiene agua redimida 
Para más infor mes, Aguiar 92, altos, bufete del 
Ldo. Gerardo Moré, de 1 á 4 de la larde. 
Advertencia: parte de los bajos de sala eata están 
ocupados por nn almacén de víveres. 
• ••• 15-13 «fle 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA ÜN ORAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de t o d a s clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, & precios 
de ganga. 
FLÜSES dt casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
á|3, 4 y $10. Medios liases & 1-50, 3 y |6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SBSÍORAS: veetidoa de oían, seda, piqué, 
alpaca y otree; tayas, camisones, dte., desde $1 en a-
dtlauto. Chales y mantas de barato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
eiot baratigisao» 10195 13-11 Db 
SE VENDE 
May barata una gran vidriera metálica de_ tres 
varas de largo y veintieínco pulgadas de alto, vidrios 
dobles. Galiano 188, La Rosita. 10274 8 18 
y 
Antigua Chiquita. 
Dragones 56, esquina á Rayo 
E s t a b l e c i m i e n t o de P A N A -
B A D E R I A y V I V E R E S F I N O S 
que ofrece á todos sus consu-
m i d o r e s » a r t í c u l o s propios pa-
r a estos d ias de N o é í i e B u e n a y 
J P a a e u a s . 
10388 4-25 
MISCELANEA 
S U V B W D E W 
unas tablas para divisiones y algunos maeblti dt 
uso, San Ignacio 16 de 8 á 11 mañana. 
10406 4-at 
Una v i d r i e r a de caoba y cedro 
y una mesa de caoba de cinco metros de largo, qae 
pertenecieron & la biblioteca de la Maestranza de 
Artillería, se venden barato. Industria 138. 
10̂ 87 4-25 
< P 
í * ŝ ítí *ü Nuncio* Francesa son íoi 
í: SMMAYENCE FAVREICI 
^ ^ % * fyMgft'Bftaiiénf PARIS ^ 
Señoras 
SI queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 




SE VENDE una máquina de aceite acetileno, nueva, por menos de la mitad de su valor, 20 pe-
sos plata Diríjanse por escrito & T. H. M,, despacho 
de anancios de este periódico. 
10398 4-25 
G A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a -
ceta, se vende m u y b a r a t a por 
neces i tarse e l l o c a l que ocupa* 
P u e d e verse & todas b o r a s 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
A la s f á b r i e a s do dulces y c a f é s 
se rende en módico precio, nna máouiua pára hacer 
pasta de almendra ú orchata. Puea( 
macén de Marcelino González y 
mas. 10276 
C:.1 




? É j t o s d e l s s É o s y 8 r a s . e i i c i i i t a 
? I H O Ü L P A P Í Y ! 
DE GANDUL. 
^816 
as -í Db 
S O M B R E R O S D E C O P A 
forma PRESIDENTE; 4¡t|iao modela ea 
Paría á SEIS pesosll.... precio de fábrica: 
E L TBIANON—Obispo 32. 
O-abriel S a m s a t e l 
0 1731 1 Db 
F A R M A C I A 
Se vende una muy bonita con pomería de China, 
cristal, etc. y qne puede armarse en '¿4 horas. D^rQ 
razón M. £. K. en Aguiar IQO, entreeaelos. 
100?2 . 15-13^ 
PILDORAS TONICO GENITALES 
del Dr. MORALES (de Madrid) 
El UNICO REMEDIO conocido hasta el dia para la 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados po 
aitivoe para la es'erilidad de la mujer no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras, cuentan más 
de 35 años de éxito y son el asombro de los enfermos 
que las usan para sa curación. 
De venta á dos pesos ero la caja en las principales 
Farmacias da la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rsy, 
Habana, qnien las manda por correo a todas par-
prévio e vio de su importe, 
c 1815 alt 4-4 De. 
I * r 
41, 
tes, 
que dá al cútls una frescura y uní 
aterciopelado incomparables, y lo| 
protege contra todas las irritaciones: 
[SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc.| 
Si queréis conservar su 
Cabellera y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
'Aceite "La FAV0RITE 
C. ROUSSEL ] 
En JCa Habana 
O , Firmacéutico-Oulmico — PaNt 
: Viuda de JOSÉ BARRA 6 HI]o. 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
1 m Bl Unico aprobado 
ñor la Academia de Medicina de Parle 
CUBA : AMEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r el verdmdaro \ 
i el «ello de It "Union des FabricanU". 
H I E R R O 
Q U E V E N N E ! 
Et el mas activo, el mis económico 
d« los tónicos j el único ferruginoso 
INALTERABLE en los plises cilidot. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U.lMiiíBuui-lrü.Pirii. j 
A S M A * O P R E S I O N 
LosCIGARRILlOSlllOSúeGBBmTyt'' 
son el remedio más eficáz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
PARIS, 8, me VíYlenne.y todas lax Farmacias 
EGROT*&GRANGE*sr 
1 9 , S 1 , 2 3 , r u é Mathls , P A R I S 
2 G R A N P R E M I O S 
Exposición Unlvercal PARIS 1900 
flpnfatos d e 
D E S T I L A C I O N 
Alcohol -de 50 a 95* 
(/» a 39 Cartier) A voluntad 
APAñA TOS OE 
H E C T i p i C f l C I Ó f l 




de Vinos, Caña Dulce, 
Melazas, Granos, etc. 
NUEVOS APARATOS QUIUAUME 
produciendo en UNA BOLA OPERACIÓN 
el Alcohol rectificado á 96-97» r40-4f CjtMerJ 
DE m m M 
B e vende 
un buen familiar de cuatro asientes mny fuerte y de 
poco uso, con trieos para nn «aballo. Informarán en 
la calle de Neptano n. 186. 10422 4-2/' 
U n f a e t ó n " C o n r t i l l e r " 
casi nuevo mny cómodo, bajo vaelta entera, propio 
para medico ó persoga de neeoeios. Galiano SÜ. 
10326 ' 4-38 
S B V K N D B 
un oarrí nuevo propio para cualquier indastria, y au 
milord de uso en muy buen estado, todo mnj barato, 
ZanjaíS. 10360 ft-QB 
DE ANIMALES 
E n los Queraadoa de Merianao 
Se venden varios caballos amerieaaos y maeril 
de tiro en el establecimiento de «iveres £1 RoF 
cal'e Keal número 91. darán razón, 
W m 8.1-9 
DE MUEBLES Y PR1DA8. 
M u e b l e s y j o y a s p a r a 
Regalos de Pascuas 
Sa realizan muy baratee «a LA P£BLA, AHÍmae 
n 84. Teléfeno 1405. ' ' . 
Hagan ana visita y saldrán ce««la«}de% 
10381 , 1*-̂  die 
M u e b l e s 
Por ausentarse su dueño se vende un jaego de sa-
la Alfonso X ' I I , completo, en buen estaco. Agnaea-
te 96, entre Empedrado y Tejadillo. 
10379 4.24 
El LñCto.Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de las niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido o los estudios. 
Las mujeres embarazadas que reftirren al Vino ó Jaralie de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sm vúmifos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfaio de cal dado á las nodrizas enriquece su lecho, pn 
y cura á lo» niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansaucia ni convul 
siones. 
P A R I S , 8 , r a e V i v l e n n e , y rn todas fas Farmacias. 
I D E 
G 
(Aceite específico 4 1 7« de bi-yoduro de hidrargiro) 
E n d ó s i s de 3, 4 ó 5 c á p s u l a s d i a r i a s , e l CIPRIDOL c o n s t i t u y e 
u n a m e d i c a c i ó n , t a n c ó m o d a c o m o eficaz, p a r a c i e r t a s afecciones 
e s p e c í f i c a s {Síñlis), las Fístulas, los Abcesos fríos, l a Pústula maligna, 
e t c . E l CIPRIDOL se r e c o m i e n d a , ademas , p o r su poca t e n d e n c i a á 
p r o v o c a r l a s a l i v a c i ó n . 
L a d ó s i s d i a r i a debe d i v i d i r s e e n t r e s par tes y t o m a r l a a l mediar 
la comida, p a r a e v i t a r t o d a i n t o l e r a n c i a d e l t u b o d i g e s t i v o . 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
) P I L D O R A S de I U C M 
eon, Y O D U R O D O B L E de H I E R R O y Q U I N I N A . 
Bate Tísico poderoso, regenerador de la sangre, es da una eficacia cierta en la 
CtORéj», FLORES CUECAS, SUPRESIO» j DESORDENES di U MENSTRUACION, ENFERMEDADES M PECHO, 8ASTRA181A 
MLQftSS h ESTÓMAfiS, BAQDITISMO, ESCHÓFOIAS, FIEBRES S'MP'F8' '«'"«••"'•«ftES, ENFERMEDADES HERVíOSAS 
I * A úaieo remedio que conviene y se debe emplear con emuuî .t í~ ¿adquiera, oirá itittcuteia. 
Véase e l folleto que a c o m p a ñ a & caita f raseo . 
Vent* por Mayor : L . G R U E T , 4, ruó Payenne, en PARIS . 
D9 venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
P 0 f $ 5 3 0 uro 
S E V E N D E 
tmaceja de hierro muy barata, maioa Hall, «M5 
uueva. Informarán Cuba SI. 10380 fe-JM 
al mea noa magaíflea má-
quina DOMBSTIC ga-
binete en San Rafael U. 
__1(W5 8 «4 
P i a n o s H i c h a r d s 
Acabamos de recibir una gran 
pñríida por el vapor "Nubia", de 
c a o b a maciza, nonoa cejen come 
j e n . Se venden muy baratos a l con-
tado y á plazos en San Eafael 1 4 . 
10374 L 8-24 
J UEGO CUARTO NOGAL, gran jngnetero oon 44 «ristalea, propio para un buen regalo, juago da 
comedor completo Burean librería, cuadros al óleo 
paisajes dt-̂ Cuba, adornoa de sobremesa, todo baratí-
uio. Viittiues 97 B esquina & Manrtqae. 
10370 4 23 
N O M A S C A B R I T O S B L A N C O S ! 
( F r o Q - r - e s i v a ó I n s t a i i t á n e a ) 
El AGUA SALLES progresiva devuelve al cabello pardo ó blanco y á 
la Barba su color primitivo: rubio, cas taño , negro; y la instantánea 
les da color moreno y neepro. Tan naturales parecen estas matices 
queesimpOfcible apercibii se " '.e los cabellos y !a Barba son teñidos.-
Bastan unaodosapücacionejsin lavado ni preparación.—El AGUA 
SALLÉS ee absolutamenle inofensiva y su eficacia pronta y dura-
dera la kacc preferir á todas fe* Tintürait ¡¡ nuevas preparaciones. 
S - A - X - j T — J É b S S , Pcrfunairita-iijiiíir.ieo,. 73, rué Turbiso, PARIS. 
Viuda de JOSt SARRA ó Hijo y tn loJus las Ferftiñeflia y Peluquerlaa. 
SE VENDEN 
los flamantes armatostes con hermosas yidrlerae de 
la casa Teniente Rey í¿6; así como dos fci-audes es-
caleras de caracol. Teniente Rey 25. 
10331 \ * 15-23 
8E VENDE 
un buen piano Erard oaei nuevo, garantizado á co-
mején con filete» de metal y doee tillas nogal para 
COme^r 00n ' ^ ' ' ^ C11B' naevaB Concordia Sr" 
c 
Liquida á preoioa baratíaimoa graudea esiateaclaa 
en juegos de cuarto eon earnaaimperialea 6 de hie-
rro; juego de comedor y de «ala de todos les «jodeloa 
y maderas del país y del exlrauiero, gran partido de 
mimbre y lamparería de oriatal. También ee dá á 
precio de realización un eetenso aurtídu de prendaria, 
8 ID 
a l q u i l a 
• E L P U E B L O " 
Ange les 13 y E s t r e l l a 29 . 
-Telégrafo "Ruisaacbez. 
la hermosa y cómoda casa con pî os de mármol y 
mosaico y todo género de comodidades, situada en la 
calle 9 n. PO [Linea esquina k Baños] Vedado. Lá 
llave está en la casa contiírna n. 48...-Para pormeno-
res dirigirse á Aizpuru y Comp , Meycadeaea 1¿1, te-
lóíouo 314. 10252 ^ 8-l8_ 
Cuba 68, frente al Banco Nacional. Se alquila pa-ra eacritorioa la parie del frente del piso alto. 
También se alquilan en loa bajos habitaciones paja 
eacritorioa 4 dof WBlflBts ooa eerviqlo. Eu la mii$U 
Teléfono 1038-
10317 
E L E G A N T E S 
P R I N C I P E D : G A L E S 
finísimo fieltro; todas formas y ooloros & 
¡TRES ^ESOS! valen un centén. E L 
IRIANON—OhXayo 32. 
Ofotorttl Ifomentel 
« 1WJ 1 Bl? 
r e ú e l ü e , B r o n Q u i t i s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
ENFERMEDADES D E L PECHO 
l l f t « « « T B | M M C A P S U U S „ 
E U C A L Y P T I H E LEBRUN 
A L O i t T A I ^ V C O L . l O D O F O R M A D O 
l Ktimerosos certificados de Médicos de Francia acomoañan cada irasco. 
FARMACIA CENTRAL í En LA HABANA : 
fsnboorg Moatmartre, PARIS.} « J O S i i : S A R R A . 
Vino Sésiles 
Cordial Regenerado 
QUMA - COCA — KOLA - FOSFA TO cié CAL 
TouiOea los pulmones, regulariza los latidos del corazón, 
el trabajo de le digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vic/or y sa lud . 
£1 hombre que gasta mucha aelividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemenle 
d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. 
DEPÓSITO GENERAL en J>ARIS, 8 0 . Rus R é a u m u r 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
